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Развернувшаяся реформа российского образования, процессы инте­
грации профессионального образования в общеевропейское пространство 
делают теоретические исследования нормативно-правового регулирования 
профессионального образования особо актуальными.
В данном учебном пособии раскрыто содержание основных проблем 
нормативно-правового обеспечения профессионального образования.
Обучаясь в образовательном учреждении, гражданин является уча­
стником образовательного правоотношения. В силу специфики выбранной 
специальности студентам необходимо иметь представление об особенно­
стях правового обеспечения профессиональной педагогической деятельно­
сти, основных видах профессионального образования, об организации об­
разовательного процесса, разбираться в нормативно-правовом обеспечении 
модернизации педагогического образования в Российской Федерации, уве­
ренно ориентироваться в основных законодательных актах, регулирующих 
сферу образования. Знание причин правонарушений в образовательной 
сфере, условия наступления юридической ответственности в образователь­
ной области и механизмы защиты прав и законных интересов составляют 
важнейшие предпосылки для реализации правового статуса студента. 
Главная цель, которую преследует учебное пособие, состоит в повышении 
образовательно-правовой культуры будущего педагога.
Пособие рассчитано на теоретическое и практическое освоение студен­
тами дисциплины «Правовое обеспечение профессионального образования». 
Теоретическая подготовка предполагает внимательное изучение вопросов 
каждой темы с помощью нормативных правовых актов, учебников, моногра­
фической литературы, представленного курса лекций. Практическое пости­
жение дисциплины базируется на изучении нормативно-правовой докумен­
тации в сфере образования, овладении навыками работы с ней, на решении 
конкретных вопросов, представленных после каждой темы.
Все темы содержат теоретический лекционный материал, в котором 
необходимо тщательно разобраться. Для закрепления пройденного мате­
риала можно составить краткий конспект, выделяя основную информацию, 
которую необходимо запомнить. Следует обратить внимание на точность 
формулировок определений и основных понятий, их правовой смысл, вы­
писать даты принятия основных нормативно-правовых документов.
Необходимо выполнить задания и найти ответы на вопросы, преду­
смотренные после каждой темы. Здесь важно дать точные ответы и кон­
кретные ссылки на соответствующие нормативные правовые акты а также, 
по возможности, на судебную практику. При этом нужно не только изло­
жить содержание нормы, но и объяснить ее смысл, раскрыть ее регули­
рующее значение.
Для лучшего усвоения материала данное пособие содержит словарь 
основных терминов, которые встречаются в тексте.
В пособии приведен достаточно обширный перечень научных источ­
ников, который, впрочем, не является исчерпывающим. В приложении дан 
список правовых актов, которые использовались при написании пособия.
Изучение данного курса позволит повысить уровень дисциплины и по­
рядка в образовательных учреждениях, более полно обеспечить право граж­
дан на образование, дасг возможность успешнее применять в профессиональ­
ной и личной жизни полученные правовые знания и умения.
Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Понятие и основные направления государственной 
политики в сфере профессионального образования
Образование -  важнейший элемент общественно-государственной си­
стемы, значимость которого признается в официальных документах мно­
гих развитых стран. Средний уровень образования населения является су­
щественным показателем социально-экономического развития государст­
ва, залогом процветания и стабильности. Поэтому большинство стран опре­
деляют основные принципы образовательной политики и направления их 
реализации, стремятся разрабатывать функциональную систему правового 
регулирования общественных отношений, возникающих в сфере образова­
ния. Опыт стран, достигших мощного экономического подъема, а вместе 
с ним и значительного уровня благосостояния людей, свидетельствует о ре­
шающей роли государственной образовательной политики как приоритет­
ного направления в развитии общества и государства.
Современная стратегическая линия в сфере образования реализуется 
в основном посредством государственного участия в управлении образо­
ванием, создания его национальных систем, определения принципов и со­
держания их функционирования и развития. Тем самым образовательная по­
литика сохраняет статус государственной образовательной политики.
Под государственной политикой в области профессионального об­
разования понимается целенаправленная деятельность государства по раз­
витию профессионального образования, прежде всего через нормативно­
правовое регулирование.
Государственная политика в сфере профессионального образования 
определена конституционной нормой о праве граждан на образование и сво­
боде выбора профессиональной деятельности и направлена на создание 
условий его реализации личностью, а также развития гражданского обще­
ства и государства.
Организационной основой государственной политики Российской 
Федерации в области образования в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона РФ
«Об образовании» является Федеральная целевая программа развития об­
разования, которая разрабатывается и утверждается Правительством Рос­
сийской Федерации1. Доклад Правительства Российской Федерации о ходе 
реализации Федеральной целевой программы развития образования еже­
годно представляется палатам Федерального Собрания Российской Феде­
рации и публикуется в официальном печатном органе.
Перед современной образовательной системой России поставлена глав­
ная задача- формирование таких качеств личности, как инициативность, спо­
собность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выби­
рать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Основной целью профессионального образования называют «подго­
товку квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, сво­
бодно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных облас­
тях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному рос­
ту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение потребно­
стей личности в получении соответствующего образования»2.
Государственная политика в сфере высшего профессионального обра­
зования направлена на интеграцию образования и науки и имеет целью 
кадровое обеспечение научных исследований, а также развитие и совершен­
ствование системы образования путем использования новых знаний и до­
стижений науки и техники.
Интеграция высшего профессионального образования и науки может 
осуществляться в следующих формах:
1) проведение высшими учебными заведениями научных исследова­
ний и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников 
финансирования;
2) осуществление высшими учебными заведениями и научными ор­
ганизациями совместных научно-образовательных проектов, научных ис­
следований и экспериментальных разработок, а также иных совместных ме­
роприятий на договорной основе;
1 Действующая Федеральная целевая программа развития образования на 2011— 
2015 гг. утверждена постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №61 (Собра­
ние законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1377).
2 О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года: 
распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р // Собрание законодательст­
ва РФ. 2002. № 1,ч. 2. Ст. 119.
3) создание на базе высших учебных заведений научными организа­
циями лабораторий, осуществляющих научную и (или) научно-техническую 
деятельность, в порядке, установленном Правительством РФ.
Для эффективной реализации образовательной политики необходи­
мы четкие тактические ориентиры, прежде всего определение целей и за­
дач образования в целом и профессионального образования в частности. 
При отсутствии механизма реализации целей и детализации поставленных 
задач ведомственный характер образовательной политики придает ей фор­
мально-бюрократический оттенок.
Сегодня система профессионального образования нуждается в серь­
езном научно и экономически обоснованном реформировании. Государст- 
во же первоочередное значение отдает высшему профессиональному обра­
зованию. Системы начального и среднего профессионального образования, 
традиционно ориентированные на плановую экономику и управление адми­
нистративными методами, с трудом поддаются реорганизации в условиях 
рыночной экономики. В процессе перехода от всеобъемлющей государст­
венной собственности к частным формам потерялись функциональные 
связи с рынком труда. В то же время потребность современной экономики 
в гибкой квалифицированной рабочей силе, готовой к непрерывному обу­
чению и развитию, постоянно растет.
Государственная политика в области образования (в том числе про­
фессионального) имеет большое значение в жизни любого государства. Она 
определяет основные приоритеты развития, привносит нововведения и, со­
ответственно, реформирует систему образования, делая ее отвечающей со­
временным требованиям и открытой для изменений в будущем.
1.2. Принципы государственной политики 
и государственные гарантии прав в области 
профессионального образования
Законодатель выделяет две группы принципов государственной по­
литики в сфере профессионального образования:
1) общие принципы, характерные для государственной политики в об­
ласти образования в целом;
2) специальные принципы, сформулированные с целью реализации 
государственной политики в области высшего и послевузовского профес­
сионального образования.
Приведем общие принципы государственной политики в области 
образования, сформулированные в ст. 2 Закона РФ «Об образовании»:
1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловече­
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. В соответствии с этим 
принципом образование направлено на развитие человека, его гражданское 
и нравственное воспитание, общекультурное становление как личности. Гума­
нистический характер образования предполагает педагогическое взаимодейст­
вие, в процессе которого учащийся выступает как самостоятельный, активный, 
свободный деятель, партнер, а не как пассивный объект обучения.
2. Единство федерального культурного и образовательного простран­
ства; защита и развитие системой образования национальных культур, регио­
нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонационально­
го государства. Данный принцип нашел свое дальнейшее развитие как в самом 
Законе РФ «Об образовании» (ст. 6,28,29,31 и др.), так и иных законодатель­
ных актах (например, в Федеральном законе от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О га­
рантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Фе­
деральном законе от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной авто­
номии» и др.). Показательно, что в едином федеральном культурном и образо­
вательном пространстве поощряется сохранение и развитие национальных 
культур в условиях многонационального государства.
Граждане РФ имеют право на получение основного общего образо­
вания на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах воз­
можностей, предоставляемых системой образования. Язык (языки), на ко­
тором ведутся обучение и воспитание в образовательном учреждении, опреде­
ляется учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) 
уставом образовательного учреждения. Общие вопросы языковой полити­
ки в области образования регулируются Законом РФ «О языках народов 
Российской Федерации»1.
3. Общедоступность образования, адаптивность системы образова­
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, вос­
питанников. При этом общедоступность понимается не в индивидуальном 
(доступность буквально для каждого), а в социальном смысле (доступность
1 О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 
(ред. от 11.12.2002 г.)//Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №50. Ст. 1740.
независимо от социального положения), что является одной из важнейших 
гарантий реализации конституционного права на образование.
4. Светский характер образования в государственных и муниципаль­
ных образовательных учреждениях. Принцип вытекает из положений ст. 14 
Конституции РФ, согласно которым Российская Федерация -  светское го­
сударство и никакая религия не может устанавливаться в качестве госу­
дарственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от го­
сударства и равны перед законом.
5. Свобода и плюрализм в образовании. Образование в демократичес­
ком обществе должно быть свободным, обеспечивающим плюрализм мне­
ний, взглядов и убеждений. В противном случае невозможно воспитать 
подлинно свободную и независимую личность, гарантировать многие кон­
ституционные права и свободы (свобода мнений, творчества и т. д.).
Следует уточнить, что свобода и плюрализм в образовании -  это от­
сутствие вседозволенности и пропаганды и реализации идей, запрещенных 
законом (расовая, религиозная и национальная вражда и нетерпимость, 
фашизм, пропаганда войны и т. д.), а также ответственность за свободный 
выбор и самостоятельную позицию.
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в п. 3 ст. 3 закрепляет автономность, самостоятельность выс­
ших учебных заведений через предоставление студентам, педагогическим 
и научным работникам определенных академических свобод.
Академические свободы влекут за собой академическую ответствен­
ность. На участников образовательных правоотношений, которым предо­
ставлены академические свободы, законом возлагаются соответствующие 
обязанности. Например, студенты высших учебных заведений обязаны овла­
девать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, преду­
смотренных учебным планом и образовательными программами высшего 
профессионального образования, соблюдать устав вуза и т. д. (п. 8 ст. 16 Фе­
дерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образо­
вании»). Научно-педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 
эффективность педагогического и научного процессов; формировать у обуча­
ющихся профессиональные качества по избранному направлению подготов­
ки (специальности), гражданскую позицию, развивать у обучающихся само­
стоятельность, инициативу, творческие способности; систематически зани­
маться повышением своей квалификации (п. 5 ст. 20 Федерального закона 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Предоставление высшим учебным заведениям основных академиче­
ских свобод является общепризнанным принципом образовательного пра­
ва и закрепляется в ряде международно-правовых документов1.
6. Демократический, государственно-общественный характер управ­
ления образованием; автономность образовательных учреждений. Демо­
кратизм управления образованием предполагает выборность органов управ­
ления (например, избрание ректора, деканов факультетов, заведующих ка­
федрами в высших учебных заведениях), коллегиальный характер управ­
ления (педагогический совет, ученый совет), представительство в органах 
управления образованием обучающихся и членов общественных организа­
ций, публичность и гласность при принятии управленческих решений, со­
здание системы эффективного контроля и т. д.
К специальным принципам государственной политики в области выс­
шего и послевузовского профессионального образования, перечисленным 
в п. 1 ст. 2 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио­
нальном образовании» относятся следующие:
1. Непрерывность и преемственность процесса образования. Принцип 
непрерывности и преемственности образовательного процесса предполага­
ет, что сам процесс профессионального образования следует выстраивать 
как единый и непрерывный: все образовательные программы профессио­
нального образования должны быть преемственными.
2. Интеграция системы высшего и послевузовского профессиональ­
ного образования Российской Федерации в мировую систему высшего об­
разования при сохранении и развитии достижений и традиций российской 
высшей школы. Данный принцип находит свое развитие и отражение 
в курсе Российского государства на интеграцию российского образования 
в мировую систему высшего образования, выразившемся в присоединении 
к Болонскому процессу.
3. Конкурсность и гласность при определении приоритетных направ­
лений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специали­
стов, переподготовки и повышения квалификации работников. Соблюде­
1 Например, во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI в.: под­
ходы и практические меры» (принята в Париже на Всемирной конференции ЮНЕСКО 
«Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры» 5-9.10.1998 г.), Реко­
мендации ЮНЕСКО «О статусе научно-исследовательских работников», принятой в Па­
риже 20.11.1974 г. на 18-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (см. Междуна­
родные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 199-213).
ние данного принципа дает возможность субъекту образовательного про­
цесса претендовать на государственную поддержку: такая поддержка пре­
дусматривается только для тех, кто выиграл гласно проводимый конкурс.
4. Государственная поддержка подготовки специалистов, приоритетных 
направлений научных исследований в области высшего и послевузовского 
профессионального образования. При осмыслении данного принципа следует 
учитывать норму п. 1 ст. 1 Закона РФ «Об образовании», в соответствии с ко­
торой Российская Федерация провозглашает область образования приоритет­
ной. В законе также перечислены основные гарантии приоритетности развития 
высшего и послевузовского профессионального образования, в частности:
• финансирование за счет средств федерального бюджета обучения 
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее чем 170 студентов на каждые 
10 ООО чел., проживающих в Российской Федерации;
• расширение доступа граждан Российской Федерации к высшему 
образованию;
• предоставление обучающимся в государственной системе высшего 
и послевузовского профессионального образования государственных сти­
пендий, мест в общежитиях, иные меры социальной поддержки1;
• создание условий для равной доступности высшего и послевузов­
ского профессионального образования.
В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации гаран­
тируется общедоступность профессионального образования в государ­
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред­
приятиях. При этом каждый вправе на конкурсной основе бесплатно полу­
чить высшее образование в государственном или муниципальном образова­
тельном учреждении и на предприятии в пределах федеральных государст­
венных образовательных стандартов, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.
Содержание названной нормы ограничивает реализацию права на про­
фессиональное образование лишь правами учредителя и характером собст­
венности: бесплатное профессиональное образование гарантируется гражда­
нам в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
1 О проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления обра­
зовательных кредитов студентам образовательных учреждении высшего профессиональ­
ного образования, имеющих государственную аккредитацию, см. постановления Прави­
тельства РФ от 23.08.2007 г. № 534, от 28.08.2009 г. № 699 (Рос. газ. 2007. 29 авт.).
профессионального образования. Конкурсная основа согласно ст. 16 Зако­
на РФ «Об образовании» должна гарантировать соблюдение прав граждан 
на образование и обеспечивать зачисление наиболее способных и подго­
товленных граждан к освоению образовательной программы соответст­
вующего уровня. Право на бесплатное профессиональное образование огра­
ничивается рамками федерального государственного образовательного стан­
дарта по соответствующим направлениям подготовки. Соответственно об­
разовательные услуги, выходящие за рамки федерального государственно­
го образовательного стандарта, законодатель рассматривает как дополни­
тельные и наделяет образовательное учреждение правом оказывать их на 
платной основе (ст. 45 Закона РФ «Об образовании»).
Бесплатное профессиональное образование гарантируется только для 
граждан, получающих впервые образование данного уровня. Исключения 
из данного правила составляют следующие случаи, предоставляющие гра­
жданам Российской Федерации право неоднократно получать бесплатное 
профессиональное образование: а) по направлению государственной служ­
бы занятости; б) в случае потери возможности работать по профессии, 
специальности; в) в случае профессионального заболевания и (или) инва­
лидности; г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Россий­
ской Федерации (ст. 50 Закона РФ «Об образовании»).
В соответствии с п. 7.1 ст. 28 Закона РФ «Об образовании» и подл. 13 
п. 2 ст. 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио­
нальном образовании» можно сформулировать еще один принцип государст­
венной политики в сфере профессионального образования- это принцип 
участия объединений работодателей в разработке и реализации государст­
венной политики в области профессионального образования. Нормативно­
правовое развитие названного принципа обеспечивается постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 1015, в котором предусматривается 
возможность участия объединений работодателей в разработке федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных государствен­
ных требований к дополнительным профессиональным образовательным 
программам, формировании перечней направлений подготовки (специально­
стей) профессионального образования и в государственной аккредитации об­
разовательных учреждений профессионального образования. В то же время, 
предоставляя достаточно широкие полномочия объединениям работодателей, 
государство не объяснило их основополагающие цели и задачи.
С учетом вышесказанного приоритетным направлением деятельно­
сти государства в лице его государственных органов в сфере профессио­
нального образования является обеспечение функционирования и развития 
системы качественного образования в целом и особенно профессионально­
го образования как основного механизма прогрессивного экономического 
и социального развития России.
Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность по­
лучения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при­
надлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, со­
стояния здоровья, социального, имущественного и должностного положе­
ния, наличия судимости.
Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 
признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут 
быть установлены только законом. Право на образование обеспечивается 
путем создания системы образования и соответствующих социально-эко­
номических условий для получения образования.
В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, государство полностью или частично несет рас­
ходы на их содержание в период получения ими образования. Обучаю­
щимся в учреждениях профессионального образования назначаются сти­
пендии разного уровня в зависимости от их социального и образовательно­
го статуса, стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации; госу­
дарственные академические стипендии; государственные социальные сти­
пендии; именные стипендии и др.1 Категории лиц, которым предоставляет­
ся поддержка, порядок и размеры ее предоставления устанавливаются на 
федеральном уровне для федеральных государственных образовательных 
учреждений, соответственно на уровне субъектов Российской Федерации 
для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Рос­
сийской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений.
1 Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образова­
тельных учреждений начального профессионального образования, студентов феде­
ральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профес­
сионального образования, аспирантов и докторантов: постановление Правительства РФ 
от 27.06.2001 г. № 487 (ред. от 23.08.2007 г.) // Рос. газ. 2001. 4 июля.
Государство оказывает содействие в получении образования гражда­
нами, проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством 
предоставления им специальных государственных стипендий1 включая сти­
пендии для обучения за рубежом. Государственная поддержка инициатив­
ной и талантливой молодежи оказывается путем предоставления грантов 
учащимся и студентам, добившимся выдающихся успехов в учебе, победи­
телям олимпиад, молодым изобретателям и ученым.
Образование -  главная сфера восстановления и развития страны. Не 
определив, кому, зачем и какое образование нужно, невозможно четкое 
и ясное представление об образовательной политике. Активно проводимые 
реформы, развитие концепции адаптации образования в коммерческих усло­
виях могут привести к упрощению образования под запросы рынка труда, 
решающего сиюминутные проблемы и преследующего внеобразователь- 
ные цели. Сотрутся ли границы между образованием как сферой социаль­
но-культурного развития и настоящим рынком, выйдем ли мы на качест­
венно иной уровень профессионального образования, сможет ли образова­
ние стать основой развития страны -  покажет время.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте понятие государственной политики в сфере образования.
2. Охарактеризуйте основные направления государственной полити­
ки в сфере профессионального образования.
3. Какие принципы государственной политики в сфере образования 
предусмотрены законодательством? Объясните формы их реализации на 
практике.
4. Назовите специальные принципы государственной политики в об­
ласти высшего профессионального образования.
5. В чем заключаются государственные гарантии прав граждан в об­
ласти образования?
1 О специальных государственных стипендиях Правительства Российской Феде­
рации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования: постановление Правительства РФ 
от 31.07.2001 г. №568 // Рос. газ. 2001. 8 авг.; О неотложных мерах государственной 
поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессио­
нального образования: указ Президента РФ от 12.04.1993 г. №443 // Собрание актов 
Президента и Правительства РФ. 1993. № 16. Ст. 1341.
Глава 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
То особое место, которое профессиональное образование занимает 
в современной экономической и социальной политике Российской Феде­
рации, предопределяет значение четкого и эффективного нормативно-пра­
вового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.
Существующая в настоящий момент система источников права, ко­
торыми регулируются отношения в области профессионального образова­
ния, включает два уровня нормативно-правового регулирования: «внут­
ренние», т. е. внутригосударственные, российские, нормативные правовые 
акты, и «внешние», т. е. международно-правовые, акты.
2.1. Значение международных правовых документов 
в регулировании профессионального образования
Международно-правовые нормы играют все возрастающую роль 
в механизме правового регулирования образовательных отношений в усло­
виях развития интеграционных процессов в этой сфере.
Развитие научных и культурных обменов, академическая мобильность 
и интенсификация обменов студентами, а также другие причины, содейст­
вующие расширению международного сотрудничества в сфере образова­
ния, обусловливают неизбежность международно-правовой регламентации 
образовательных отношений.
К настоящему времени уже сформировался значительный блок меж­
дународно-правовых актов в области образования.
Нормы, регулирующие образовательные отношения, могут содер­
жаться как в международных договорах и соглашениях, регулирующих ис­
ключительно образовательные отношения, так и в различных договорах 
и соглашениях, в которых вопросы образования затрагиваются прямо или 
опосредованно, наряду с другими вопросами.
Примером последних может служить Международный пакт об эконо­
мических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16.12.1966 г.). 
В ст. 13 этого международно-правового акта закреплено право каждого чело­
века на образование и определены основные гарантии реализации этого пра­
ва. Отдельные нормы могут содержаться не только в двусторонних догово­
рах, но и в многосторонних конвенциях, среди которых можно выделить:
1) международно-правовые акты универсального характера, многие из 
которых приняты под эгидой ООН, ЮНЕСКО, МОТ и т. д., такие как Конвен­
ция о борьбе с дискриминацией в области образования (Париж 14.12.1960 г.; 
принята на 11-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО); Соглашение 
о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера 
(Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 22.11.1950 г.) и др.;
2) так называемые региональные международно-правовые акты, при­
нятые в рамках Совета Европы, СНГ, региональные конвенции ЮНЕСКО: 
Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании 
и ученых степеней в государствах региона Европы (Париж, 21.12.1979 г.); 
Европейская конвенция об академическом признании университетских 
квалификаций (ETS № 32) (Париж, 14.12.1959 г.) и др.
Разнообразные соглашения по сотрудничеству в сфере образования за­
ключаются на двустороннем уровне, например соглашение между Правитель­
ством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о со­
трудничестве в области культуры и образования (Рим, 10.02.1998 г.) и др.
На двустороннем уровне вопросы сотрудничества в сфере образова­
ния могут затрагиваться помимо межправительственных соглашений 
в иных правовых и дипломатических актах, таких как меморандумы (на­
пример, Меморандум о взаимопонимании между Правительством Россий­
ской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о прин­
ципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных 
наук, образования и средств массовой информации (Москва, 02.09.1998 г.), 
протоколы (например, протокол между Правительством Российской Феде­
рации и Правительством Южно-Африканской Республики о сотрудниче­
стве в области образования (Претория, 21.11.2002 г.) и др.
Договоренности о развитии сотрудничества могут достигаться не только 
на межправительственном, но и на межведомственном (министерском) уров­
не. Порядок заключения, выполнения и прекращения международных догово­
ров Российской Федерации установлен Федеральным законом от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».
Международно-правовой блок становится эффективно функциони­
рующим элементом механизма нормативно-правового регулирования от­
ношений в области профессионального образования. Его роль возросла осо­
бенно заметно в связи с вхождением Российской Федерации в Болонский 
процесс.
На этом фоне отчетливо проступает, пожалуй, наиболее серьезный 
недостаток действующего российского законодательства об образовании, 
состоящий в том, что само это законодательство не отражает радикального 
изменения концепции нормативно-правового регулирования образователь­
ных отношений, активизации участия Российской Федерации в интеграци­
онных процессах, прежде всего в сфере высшего образования и, как след­
ствие, не учитывает принципиально новых подходов к практике примене­
ния источников международного образовательного права в механизме пра­
вового регулирования образовательных отношений.
2.2. Законодательство и иные источники права, 
регулирующие отношения в области 
профессионального образования 
в Российской Федерации
Развитие современной системы образования обеспечивается дейст­
вующим законодательством. Социально-экономические преобразования 
общества служат основанием для регулярного обновления нормативно­
правовой базы, что бесспорно влияет на дальнейшее изменение сферы об­
разования.
Задачами законодательства Российской Федерации в области обра­
зования являются:
1) разграничение компетенции в области образования между феде­
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла­
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
2) обеспечение и защита конституционного права граждан Россий­
ской Федерации на образование;
3) создание правовых гарантий для свободного функционирования 
и развития системы образования Российской Федерации;
4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 
физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 
регулирование их отношений в данной области.
Сегодня источники международного права, регулирующие интегра­
ционные процессы в отдельных сферах образования, становятся междуна­
родными стандартами, обязательными для законодательной власти госу­
дарства, участвующего в интеграционных процессах, при принятии актов 
внутригосударственного права. И это изменение философии образователь­
ного права требует незамедлительно отражения в тексте Закона РФ «Об 
образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании».
Система внутригосударственных источников, регулирующих от­
ношения в сфере профессионального образования, формируется на трех 
уровнях -  федеральном, региональном (уровне субъекта Российской Феде­
рации) и местном (муниципальном).
Федеральные источники образовательного права, регулирующие от­
ношения в сфере профессионального образования, представлены федераль­
ными законами и принятыми в соответствии с ними подзаконными норма­
тивными актами.
Федеральные законы в области образования:
• разграничивают компетенцию и ответственность в области образо­
вания федеральных органов государственной власти, органов государст­
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само­
управления;
• регулируют в рамках установленной федеральной компетенции во­
просы отношений в области образования, которые должны решаться оди­
наково всеми субъектами Российской Федерации;
• вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относят­
ся к компетенции субъектов Российской Федерации и в соответствии с ко­
торыми последние осуществляют собственное правовое регулирование 
в области образования.
Субъекты Российской Федерации согласно их статусу и компетен­
ции могут принимать в области образования законы и иные нормативные 
правовые акты, не противоречащие федеральным законам в области обра­
зования.
На федеральном уровне законодательная основа правового регулиро­
вания отношений в сфере профессионального образования представлена1:
1) Конституцией РФ;
2) Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
1 См.: Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании» / под ред. А. Н. Козырина М.: Норма, 2008. 464 с.
3) Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и по­
слевузовском профессиональном образовании»;
4) иными «профильными» федеральными законами, т. е. законами, при­
нятыми для регулирования отношений, складывающихся исключительно 
в области образования;
5) «непрофильными» законами, содержащими отдельные нормы, ре­
гулирующие отношения в сфере образования.
Конституция РФ. Статья 43 Конституции РФ целиком посвящена 
образованию. В ней закрепляется право каждого на образование. Примени­
тельно к профессиональному образованию данная норма конкретизируется 
следующим образом: «Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно по­
лучить высшее образование в государственном или муниципальном образо­
вательном учреждении и на предприятии»1. При этом Российская Федера­
ция устанавливает федеральные государственные образовательные стандар­
ты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Наряду со ст. 43 отдельные положения, регулирующие отношения 
в области профессионального образования, содержатся и в других статьях 
Основного закона Российской Федерации. Так, в ст. 114 устанавливается, 
что Правительство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой государственной политики в области образования.
Закон РФ «Об образовании». Закон РФ «Об образовании» регулиру­
ет систему общественных отношений в области образования, под которым 
законодатель понимает целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся конста­
тацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государ­
ством образовательных уровней (образовательных цензов).
В Законе РФ «Об образовании» регламентируются вопросы, общие 
для всех элементов и уровней системы образования в Российской Федера­
ции, а нормы, непосредственно касающиеся профессионального образова­
ния, представлены в ограниченном объеме (ч. 6.1, 6.2 ст. 9, ст. 20, 22, 23, 
24, 25).
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ­
ном образовании». Данный закон регулирует различные виды обществен­
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г.) [с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКз, от 30.12.2008 г. № 7-ФКз] // Рос. газ. 2009. 21 янв.
ных отношений, связанных с получением высшего профессионального обра­
зования, обучением в аспирантуре и докторантуре, присвоением ученых зва­
ний и присуждением ученых степеней и т. д.
Иные «профильные» федеральные законы. Среди актов российско­
го законодательства, регулирующих отношения в образовании, могут на­
ходиться и другие законодательные акты, принятые для регулирования от­
ношений, складывающихся исключительно в сфере образования, напри­
мер, Федеральный закон от 10.11.2009 г. №259-ФЗ «О Московском госу­
дарственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете»1.
«Непрофильные» законы, содержащие правовые нормы, которыми 
регулируются отношения в сфере профессионального образования. Боль­
шое количество таких законов, их «разнокалиберность» (в одних законах 
содержатся одна-две статьи по образовательной проблематике, в других -  
целые главы), частые случаи столкновений норм таких законов с нормами, 
содержащимися в «профильных» законах об образовании, -  эти и ряд дру­
гих причин делают весьма актуальной задачу систематизации законода­
тельства в сфере образования.
Многочисленные «непрофильные» законы можно объединить в сле­
дующие группы:
1) федеральные законы, в которых регламентируются общие вопро­
сы организации профессионального образования в РФ, например Федераль­
ный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»;
2) федеральные законы, в которых содержатся нормы о специальных 
видах (направлениях) образования, например об обучении и профессиональ­
ной подготовке по охране труда- Федеральный закон от 17.07.1999г. 
№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и др.;
3) федеральные законы, в которых устанавливаются различные льготы 
участникам образовательных отношений, например Федеральный закон от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под­
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);
4) федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и опре­
деляющие порядок социального обеспечения участников образовательных 
правоотношений, например Федеральный закон от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ
1 Принят Государственной думой РФ 21.10.2009 г. (Рос. газ. 2009. 13 нояб.).
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«О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Рос­
сийской Федерации», Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
5) федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономи­
ки и финансов профессионального образования, например Гражданский 
кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и др.
Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие на федераль­
ном уровне отношения в сфере профессионального образования, могут быть 
объединены по принципу убывания юридической силы в следующие группы:
1. Указы Президента РФ, среди которых в свою очередь можно вы­
делить:
• указы, принятые исключительно для регулирования отношений 
в сфере профессионального образования (например, указ Президента РФ 
от 14.02.2010 № 182 (ред. от 22.06.2010) «О стипендиях Президента Рос­
сийской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 
и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования»);
• указы, содержащие отдельные положения, которые касаются пробле­
матики профессионального образования (например, основы организации госу­
дарственного управления системой профессионального образования закрепле­
ны в указах Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре фе­
деральных органов исполнительной власти» и от 12.05.2008 г. № 724 «Вопро­
сы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»).
2. Постановления Правительства РФ, которые могут быть посвящены 
целиком регулированию высшего и послевузовского профессионального 
образования (например, постановление Правительства РФ от 29.03.2002 г. 
№ 194 (ред. от 06.05.2009 г.) «Об утверждении Положения о порядке при­
своения ученых званий») либо могут содержать отдельные положения, ре­
гулирующие некоторые отношения в сфере профессионального образова­
ния (например, постановление Правительства РФ от 17.04.2008 г. №284 
(ред. от 05.08.2009 г.) «О реализации функций по организации формирова­
ния, размещения и исполнения государственного заказа на профессио­
нальную переподготовку, повышение квалификации и стажировку феде­
ральных государственных гражданских служащих»).
3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель­
ной власти, принятые по вопросам профессионального образования. Этот
многочисленный и разнообразный массив источников образовательного 
права можно условно объединить в следующие группы:
1) нормативные правовые акты Министерства образования и науки 
РФ (например, приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1154 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения практики студентов обра­
зовательных учреждений высшего профессионального образования»);
2) нормативные правовые акты иных федеральных органов исполни­
тельной власти, в том числе:
• «профильные», т. е. принятые для регулирования отношений, скла­
дывающихся исключительно в сфере профессионального образования (на­
пример, приказ Министерства обороны РФ от 12.03.2003 г. (ред. от 
27.01.2010 г.) № 80 «Об утверждении Руководства по организации работы 
высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской 
Федерации»);
• «непрофильные», в которых содержатся лишь отдельные положе­
ния, прямо или опосредованно связанные с проблематикой профессио­
нального образования (например, приказ Минздрава России от 26.07.2000 г. 
(ред. от 29.03.2006 г.) № 284 «О специальных экзаменах для лиц, полу­
чивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных го­
сударствах»).
Региональные источники образовательного права, регулирующие 
отношения в сфере профессионального образования, принимаются соот­
ветствующими государственными органами субъектов РФ в рамках ком­
петенции, установленной для субъектов РФ в области профессионального 
образования. Эти источники, как и федеральные источники образователь­
ного права, представлены законодательными актами (законами субъектов 
РФ) и принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными 
актами.
Муниципальное образовательное право представляет систему норма­
тивных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления 
в соответствии с их компетенцией и в рамках полномочий муниципальной 
власти в области образования. Муниципальные акты, регулирующие от­
ношения в сфере профессионального образования, немногочисленны. Они 
принимаются чаще всего в целях предоставления дополнительной соци­
альной поддержки и предоставления дополнительных льгот участникам 
образовательных отношений.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите о системе источников права, регулирующих отноше­
ния в сфере профессионального образования.
2. Назовите основные международные документы, регламентирую­
щие сферу профессионального образования.
3. Какое значение имеют международные акты в правовом обеспече­
нии профессионального образования?
4. Каковы особенности системы внутригосударственных источников 
образовательного права?
5. Раскройте законодательные основы профессионального образования.
Глава 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Понятие и основные виды профессионального 
образования
Профессия -  это возможность не только занятости, материального 
обеспечения, но и творческой реализации личности. Человек, верно вы­
бравший профессию в соответствии со своими склонностями и возможнос­
тями, любящий ее, способен вносить в развитие общества большой созида­
тельный вклад, чему в достаточной степени способствует профессиональ­
ное образование. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» под профессиональным образованием можно понимать це­
ленаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся последовательным повышени­
ем профессионального и общеобразовательного уровней, подготовкой спе­
циалистов соответствующей квалификации.
Суть понятия образования заключается в становлении определенного 
образа, иными словами, определенной реальности (строго говоря, опреде­
ленной образно-модельной системы). Образование есть не просто накоп­
ление человеком некоторой совокупности знаний, образование -  это созда­
ние образов; формирование образных систем окружающей действительно­
сти, модельных систем мира, проекций реальности, призванных помочь 
человеку ориентироваться в изменчивой окружающей среде1. Профессио­
нальное образование, по мнению С. Я. Батышева, представляет собой про­
цесс и результат овладения определенным уровнем знаний, умений и на­
выков, нормами и ценностями по конкретным профессиям с одновремен­
ным формированием общей культуры личности2. Профессиональное обра­
зование -  это процесс и результат профессионального развития личности
1 Новиков П. М., Зуев В. М. Опережающее профессиональное образование: науч.- 
практ. пособие. М.: РГАТиЗ, 2000. 266 с.
2 Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для студентов, обучающих­
ся по спец. «Проф. обучение»: в 2 кн. / под ред. В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых. Брянск: 
Изд-во Брян. гос. ун-та, 2003. Кн. 1. 174 с.
посредством научно организованного профессионального обучения и вос­
питания на основе профессиональных образовательных программ1.
Учреждения профессионального образования, имеющие государст­
венную аккредитацию, реализуют профессиональные образовательные про­
граммы соответствующего уровня в целях подготовки работников квали­
фицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствую­
щего уровня согласно перечням профессий и направлений подготовки 
(специальностей), утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити­
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Так, пе­
речень профессий начального профессионального образования утвержден 
постановлением Правительства РФ2.
При утверждении новых профессий и направлений подготовки (спе­
циальностей) устанавливается их соответствие отдельным профессиям и на­
правлениям подготовки (специальностям), указанным в предыдущих пе­
речнях профессий и направлений подготовки (специальностей) или в Об­
щероссийском классификаторе специальностей по образованию3.
В Законе РФ «Об образовании» употребляется термин «профиль», ко­
торый нигде отдельно не раскрывается. Под профилем профессионального 
образования подразумевается ограничение содержания профессиональной 
образовательной программы каким-либо отдельным направлением, сферой 
трудовой деятельности, к примеру «промышленный профиль». Это понятие 
очень важно, поскольку в некоторых образовательных учреждениях началь­
ного профессионального образования и во всех средних специальных учеб­
ных заведениях реализуется и государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования. Специфика его реализации в данных 
образовательных учреждениях состоит в том, что при составлении образова­
тельных программ в таких образовательных учреждениях к требованиям ука­
занного образовательного стандарта прибавляются еще и требования соот­
ветствующего государственного профессионального образовательного стан­
1 Подробнее о профессиональных образовательных программах см. далее.
2 Перечень профессий начального профессионального образования (утв. поста­
новлением Правительства РФ от 08.12.1999 г. № 1362) // Собрание законодательства 
РФ. 1999. №51. Ст. 6339.
3 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. OK 009-2003 
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 г. № 276-ст; дата введения 
01.01.2004 г.; ред. от 31.03.2010 г.). М.: Изд-во стандартов, 2003. 304 с.
дарта. Таким образом, два государственных стандарта реализуются одновре­
менно и при этом часто смещаются сроки освоения образовательной про­
граммы среднего (полного) общего образования, предусмотренные соответ­
ствующим государственным стандартом, что не должно, в конечном итоге, 
наносить ущерба выполнению требований обоих стандартов.
Наличие любого другого профессионального образования не может 
служить основанием для отказа в приеме граждан в образовательное учре­
ждение системы профессионального образования.
Начальное профессиональное образование осуществляет подготов­
ку работников квалифицированного труда по всем основным направлени­
ям общественно полезной деятельности на базе основного общего и сред­
него (полного) общего образования. Начальное профессиональное образо­
вание является первой ступенью профессионального образования.
Основополагающим принципом системы образования Российской 
Федерации выступает преемственность; в данном случае она заключается 
в наличии образовательного ценза для желающего обучаться по образова­
тельной программе начального профессионального образования -  по об­
щему правилу необходимо иметь основное общее образование (подтвер­
ждается аттестатом об основном общем образовании либо аналогичным 
документом, выданным в другом государстве и признаваемым в России; 
документ, подтверждающий данный уровень образования, как известно, 
чаще называют аттестатом зрелости). Однако по отдельным профессиям на­
чальное профессиональное образование может базироваться на среднем 
(полном) общем образовании1. Деятельность образовательного учреждения 
начального профессионального образования регламентирует Типовое по­
ложение, утверждаемое постановлением Правительства РФ2.
Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку спе­
циалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углуб­
лении и расширении образования на базе основного общего, среднего (пол­
ного) общего или начального профессионального образования. Граждане, 
имеющие начальное профессиональное образование соответствующего про­
филя, получают среднее профессиональное образование по сокращенным 
программам.
1 См.: Перечень профессий начального профессионального образования. Ст. 6339.
2 Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении начально­
го профессионального образования: постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. 
№ 521 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 29, ч. 2. Ст. 3519.
Деятельность государственных и муниципальных образовательных уч­
реждений среднего профессионального образования образовательных уч­
реждений регламентирована соответствующим Типовым положением1.
Целями высшего профессионального образования являются подго­
товка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, удовле­
творение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Весь комплекс отношений, возникающих в сфере высшего профес­
сионального образования, урегулирован Законом № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании». Одним из условий по­
лучения высшего профессионального образования является наличие у лица 
среднего (полного) общего или среднего профессионального образования.
Деятельность образовательного учреждения высшего профессио­
нального образования (далее -  вуз) регулируется названным Федеральным 
законом и Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержден­
ным постановлением Правительства РФ2.
Вуз реализует также программы послевузовского профессионально­
го образования, которые предоставляют гражданам возможность повыше­
ния уровня образования, научной и педагогической квалификации.
Дополнительное профессиональное образование реализуется в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства. Его основной задачей является непрерывное по­
вышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с посто­
янным совершенствованием федеральных государственных образователь­
ных стандартов.
Даже по достижении уровня высшего профессионального образова­
ния потребность в образовательных услугах не исчезает, так как в насто­
ящее время карьерный и профессиональный рост не мыслится без непре­
рывного процесса обучения. Потребности организаций в специалистах по 
смежным отраслям обусловливает возрастание спроса на специалистов ши­
1 Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении средне­
го профессионального образования (среднем специальном учебном заведении): поста­
новление Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 // Собрание законодательства РФ. 
2008. №30, ч. 2. Ст. 3631.
2 См.: Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении выс­
шего профессионального образования (высшем учебном заведении): постановление Пра­
вительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 8. Ст. 731.
рокой квалификации. Кроме того, современный и успешный работник ха­
рактеризуется высокой мобильностью и постоянной готовностью к вос­
приятию новой информации, знаний и приобретению новых навыков. 
В пределах каждого уровня профессионального образования основной за­
дачей дополнительного образования является непрерывное повышение 
квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным со­
вершенствованием образовательных стандартов.
Типовым положением об образовательном учреждении дополни­
тельного профессионального образования (повышения квалификации) за­
креплено, что целью повышения квалификации является обновление тео­
ретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения совре­
менных методов решения профессиональных задач1.
В последние годы на всех уровнях профессионального образования 
происходят серьезные стратегические изменения. Профессиональное обра­
зование неизменно остается востребованным обществом и экономикой. Вмес­
те с тем меняются приоритеты развития, что ставит перед профессиональ­
ным образованием задачи формирования конкурентоспособной личности 
(специалиста, квалифицированного рабочего). Современный выбор про­
фессионального образования предполагает системный подход и определя­
ет высокие требования к качеству образования, под которым можно пони­
мать соответствие профессиональных компетенций кадров потребностям 
личности, производства и социальной сферы, рынка труда; развитие со­
временного этического сознания и правовой культуры.
3.2. Система профессионального образования
Образование в Российской Федерации представляет собой систему. 
Любая система- это форма организации определенного количества эле­
ментов, «нечто целое, представляющее собой единство закономерно рас­
положенных и находящихся во взаимной связи частей»2. Только во взаи­
мосвязи и согласованности всех звеньев этой системы возможно сделать
1 Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении допол­
нительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов: 
постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. №610 (ред. от 31.03.2003 г.) // Рос. 
газ. 1995. 13 июля.
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 
и фразеологических выражений / Рос. акад. наук. М.: Азбуковник, 1999. С. 719.
образовательную услугу качественной, а процесс ее предоставления насе­
лению -  эффективным.
Под системой профессионального образования в Российской Федера­
ции понимается совокупность взаимодействующих струюур и элементов, 
в число которых входят:
1. Преемственные профессиональные образовательные программы 
различных уровня и направленности, федеральные государственные обра­
зовательные стандарты и федеральные государственные требования.
2. Сеть образовательных учреждений и научных организаций, реали­
зующих профессиональные образовательные программы различных уров­
ня и направленности. Образовательным является учреждение, осуществ­
ляющее образовательный процесс, т. е. реализующее одну или несколько 
образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспи­
тание обучающихся, воспитанников.
3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и под­
ведомственные им учреждения и организации.
4. Объединения юридических лиц, общественные и государственно­
общественные объединения, осуществляющие деятельность в области об­
разования.
Таким образом, в настоящее время российская система образования 





• партнерская (вспомогательная) подсистема.
Содержательная подсистема. В это понятие традиционно вклю­
чают федеральные государственные образовательные стандарты и образо­
вательные программы, поскольку именно данные элементы представляют 
содержательную сторону образования в той или иной стране. Наличие де­
тально проработанных и четких стандартов во всех сегментах образова­
тельной системы, как правило, говорит о высокой системности образова­
ния в целом в данной стране. По этому показателю Россия находится дале­
ко не на первом месте.
Федеральные государственные образовательные стандарты (далее -  
ФГОСы) профессионального образования предназначены для обеспечения
единства образовательного пространства Российской Федерации. Они служат 
основой для объективной оценки деятельности образовательных учрежде­
ний, реализующих образовательные программы профессионального образо­
вания, а также определяют характер и сущность взаимосвязей других частей 
данной системы. В законе закреплено положение о преемственности образо­
вательных программ и ФГОСов различного уровня и направленности, кото­
рое направлено на достижение российским образованием такого важнейшего 
в условиях многонациональной России качества, как системность.
Функциональная подсистема. В данную подсистему российского 
образования входят образовательные организации, реализующие образова­
тельные программы и ФГОСы, вне зависимости от формы собственности, 
типа и вида.
Образовательные организации, реализующие ФГОСы, несут ответст­
венность за реализацию основанных на этих стандартах образовательных 
программ, используемых в образовательном процессе.
К организациям профессионального образования относятся учреж­
дения следующих типов:
• образовательное учреждение начального профессионального обра­
зования;
• образовательное учреждение среднего профессионального образо­
вания (среднее специальное учебное заведение);
• образовательное учреждение высшего профессионального образо­
вания (высшее учебное заведение);
• военное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования;
• образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов.
В систему высшего и послевузовского профессионального образова­
ния входят высшие учебные заведения, статус которых закреплен ст. 8 ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также 
научные организации и образовательные учреждения дополнительного про­
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 
В ст. 5 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ­
ственной научно-технической политике»1 научная организация определя­
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.
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ется как организация, осуществляющая в качестве основной научную 
и (или) научно-техническую деятельность, подготовку научных работни­
ков, а также реализующая программы послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. Научные организации подразделяются на 
научно-исследовательские организации, научные организации образова­
тельных учреждений высшего профессионального образования, опытно-кон­
структорские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные 
организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую дея­
тельность1.
Организационно-управленческая подсистема. Организационно-управ­
ленческая подсистема в России является в подавляющем большинстве слу­
чаев трехзвенной, поскольку ответственность за управление непрерывным 
процессом реализации государственных образовательных стандартов, как 
правило, разделена между тремя основными управляющими субъектами-  
федеральными органами государственной власти (преимущественно орга­
ном межотраслевой компетенции -  Минобрнауки РФ), органами государст­
венного управления регионального уровня и локальными органами управ­
ления образовательными учреждениями (администрациями образователь­
ных учреждений), причем такая трехзвенная подсистема управления дейст­
вует в отношении и частных образовательных учреждений в Российской 
Федерации. Исключение составляют муниципальные образовательные уч­
реждения -  в этом случае организационно-управленческая подсистема явля­
ется четырехзвенной: в дополнение к трем вышеуказанным управляющим 
субъектам добавляются муниципальные органы управления образованием, 
которые в пределах своей компетенции вправе давать администрациям му­
ниципальных образовательных учреждений обязательные указания, а также 
осуществлять другие полномочия (см. ст. 31 Закона РФ «Об образовании»).
От организационной деятельности федеральных и региональных ор­
ганов управления образованием во многом зависят целостность образова­
1 Под научной (научно-исследовательской) деятельностью понимается деятель­
ность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе фундамен­
тальные и прикладные научные исследования. Научно-техническая деятельность -  это 
деятельность, ориентированная на получение, применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы (ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государст­
венной научно-технической политике»).
тельного пространства России, качество образовательных услуг и обес­
печение реализации ФГОСов и функционирования системы образования 
на уровне государственных нормативов.
Партнерская (вспомогательная) подсистема. Работа обществен­
ных и государственно-общественных объединений связана в первую оче­
редь с автономией и общественным характером управления в системе про­
фессионального образования.
Так, например, интересы обучающихся могут представлять общест­
венные организации обучающихся. В системе профессионального образо­
вания могут создаваться без образования юридических лиц государствен­
но-общественные объединения типа учебно-методических объединений, 
научно-методических, научно-технических и других советов и комиссий.
Федеральные органы исполнительной власти, ученые советы высших 
учебных заведений рассматривают и учитывают в своей деятельности ре­
комендации общественных организаций и государственно-общественных 
объединений в системе высшего и послевузовского профессионального об­
разования (п. 5 ст. 15 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»).
Объединения работодателей включены в структуру профессиональ­
ного образования в декабре 2007 г. в связи с принятием Федерального за­
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий­
ской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей 
права участвовать в разработке и реализации государственной политики 
в области профессионального образования»1. Они имеют право участво­
вать в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квали­
фицированных кадрах, а также разработке и реализации государственной 
политики в области профессионального образования, в том числе разра­
ботке ФГОСов и федеральных государственных требований к дополни­
тельным профессиональным образовательным программам, формировании 
перечней направлений подготовки (специальностей) профессионального 
образования, в государственной аккредитации образовательных учрежде­
ний профессионального образования.
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера­
ции в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разра­
ботке и реализации государственной политики в области профессионального образова­
ния: Федер. закон от 01.12.2007 г. № 307-ФЗ // Рос. газ. 2007. 6 дек.
3.3. Федеральные государственные 
образовательные стандарты
Термин «стандарты» упоминается в различных международных кон­
венциях по образованию, например, в ст. 4 «Конвенции о борьбе с дискри­
минацией в области образования», где говорится об обеспечении во всех 
государственных учебных заведениях равной ступени одинаковых уровня 
образования и качества обучения1. Однако этому термину не дается опре­
деления ни в этой конвенции, ни в каком-либо ином документе, касаю­
щемся образования. С середины 1980-х гг. большинство стран мира пред­
принимают усилия по стандартизации содержания образования; при этом 
не всегда используется термин «стандарт». Употребляются понятия «базо­
вое (основное) содержание», «стержень (ядро) содержания», «общенацио­
нальное содержание образования» и др. Однако суть их одна -  разработка 
требований к базовому содержанию образования, обязательному для всех 
учащихся.
Таким образом, проблема стандартов профессионального образова­
ния является актуальной для большинства развитых стран и по-разному 
решается в них, что обусловлено особенностями экономического развития 
и спецификой национальных традиций. Европейское сообщество признало 
единые уровни квалификации, согласован и принят Единый перечень ра­
бочих профессий, по ряду из них разрабатываются единые профессиональ­
ные характеристики. Иными словами, предпринимаются шаги к сближе­
нию стандартов профессионального образования.
В российском законодательстве понятие «стандарт» чаще использует­
ся по отношению к объектам технического регулирования. В соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании»2 стандарт -  доку­
мент, в котором в целях добровольного многократного использования уста­
навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характе­
ристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа­
1 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята в Па­
риже 14.12.1960 г. на 11-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) // Междуна­
родные нормативные акты ЮНЕСКО. С. 49-54.
2 О техническом регулировании: Федер. закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 
29.09.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 52, ч. 1. Ст. 5140.
лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Однако в дан­
ном Законе специально оговорено, что его действие не распространяется на 
федеральные государственные образовательные стандарты.
В Российской Федерации устанавливаются федеральные государствен­
ные образовательные стандарты, представляющие собой совокупность тре­
бований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имею­
щими государственную аккредитацию. Федеральные государственные обра­
зовательные стандарты имеют конституционную основу. Так, ч. 5 ст. 43 Кон­
ституции РФ устанавливает федеральные государственные стандарты, под­
держивает различные формы образования и самообразования.
К структуре и минимуму содержания образовательных программ по­
слевузовского образования предъявляются федеральные государственные 
требования.
Опыт показывает, что при формировании стандартов профессиональ­
ного образования в западных странах лидирующую роль играет профессио­
нальный стандарт, т. е. требования, которые предъявляют к выпускнику от­
расль, работодатель и конкретная область трудовой деятельности. Именно 
на этих требованиях к умениям строится образовательная программа в сис­
теме профессионального образования. Так, национальные профессиональ­
ные стандарты Великобритании обозначают, что должно быть достигнуто, 
а не то, что должно быть изучено. Стандарты профессионального образова­
ния в Германии используются для разработки содержания обучения, а также 
определяют предмет оценивания и предусматривают: профессиональные 
знания и умения (умения, связанные с конкретной трудовой деятельностью, 
трудовые задачи, функции и роли); ключевые умения (коммуникативные 
и аналитические умения, умение работать в команде); умения, обеспечи­
вающие возможность трудоустройства. В высшем образовании за рубежом 
не принято применение государственных стандартов в связи с высокой сте­
пенью академических свобод университетов.
Приведение содержания и структуры профессиональной подготовки 
кадров в соответствие современным потребностям рынка труда, повыше­
ние доступности качественных образовательных услуг, создание системы 
независимой оценки контроля качества образования сегодня являются 
приоритетными направлениями деятельности в сфере профессионального
образования. Профессиональное образование требует разработки принципи­
ально новых стандартов, предусматривающих универсальность, фундамен­
тальность образования и его практическую направленность. В целях обеспе­
чения связи содержания профессионального образования с реальными по­
требностями экономики и социальной сферы, усиления его пракгикоориен- 
тированности в целях повышения качества профессионального образования 
принят, например, Федеральный закон «Об объединениях работодателей»1.
Федеральные государственные образовательные стандарты про­
фессионального образования, федеральные государственные требования 
к послевузовскому профессиональному образованию выступают в качестве 
важнейших гарантов качества профессионального образования и единства 
федерального образовательного пространства в условиях реализации 
принципа автономии высших учебных заведений и академических свобод, 
предполагающего свободу педагогических работников высших учебных 
заведений излагать учебный предмет по своему усмотрению и свободу 
студентов получать знания согласно своим склонностям и потребностям. 
При этом ФГОС по отношению к образовательной программе является до­
кументом высшего порядка, стандарт первичен.
При этом закон дает право реализовывать образовательные програм­
мы высшего и послевузовского профессионального образования на основе 
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых самостоя­
тельно, Московскому государственному университету имени М. В. Ломо­
носова, Санкт-Петербургскому государственному университету, феде­
ральным государственным образовательным учреждениям высшего про­
фессионального образования, перечень2 которых утверждается указом 
Президента РФ, а также федеральным университетам и университетам, 
в отношении которых установлена категория «национальный исследова­
тельский университет». Требования к условиям реализации и результатам 
освоения основных образовательных программ, включаемые в такие обра­
зовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований
1 Об объединениях работодателей: Федер. закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ // Соб­
рание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4741.
2 Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных уч­
реждений высшего профессионального образования, самостоятельно устанавливающих 
образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных про­
грамм высшего профессионального образования: указ Президента РФ от 09.09.2008 г. 
№ 1332 //Собрание законодательства РФ. 2008. № 37. Ст. 4184.
ФГОСов. Предоставление такой возможности вузам продолжает линию на 
развитие академических свобод, отражение в образовательном процессе 
специфики и вида образовательного учреждения.
0  федеральных государственных образовательных стандартах упо­
минается во многих федеральных законах. Так, в Федеральном законе от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» говорится о профессиональной подготовке и профессиональ­
ном образовании инвалидов в специальных профессиональных образова­
тельных учреждениях в соответствии с ФГОС на основе образовательных 
программ, адаптированных для обучения инвалидов1.
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в числе государствен­
ных гарантий в области иммунопрофилактики названо включение во ФГОС 
подготовки медицинских работников вопросов иммунопрофилактики.
В Федеральном законе от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан­
ности и военной службе» установлено, что ФГОС среднего (полного) общего 
образования, ФГОС начального профессионального и среднего профессио­
нального образования предусматривают получение гражданами начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также 
приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны.
По Федеральному закону от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу­
дарственной службы Российской Федерации» формирование кадрового со­
става государственной службы среди прочих мер обеспечивается примене­
нием образовательных программ, федеральных государственных образова­
тельных стандартов и федеральных государственных требований.
Таким образом, ФГОСы следует рассматривать в качестве норматив­
ных правовых документов, содержащих требования к образованию граж­
дан для достижения ими социально значимых целей.
Структура федерального государственного стандарта включает 
в себя ряд требований:
• к результатам освоения основных образовательных программ;
• к структуре основных образовательных программ;
• к условиям реализации основных образовательных программ.
1 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федер. закон от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№48. Ст. 4563.
Под требованиями к результатам освоения основных образователь­
ных программ подразумеваются требования к общим, социальным, про­
фессиональным компетенциям, а также знаниям, умениям и развитию лич­
ностных качеств обучающихся, обеспечивающим реализацию соответст­
вующих компетенций. Требования к результатам освоения основных обра­
зовательных программ должны возрастать от одного уровня образования 
к другому и обеспечивать их преемственность, а внутри одного уровня об­
разования должны обеспечивать единство образовательного пространства 
Российской Федерации.
Требования к структуре основных образовательных программ вклю­
чают требования к соотношению (объемам) составляющих программы 
(гуманитарная, естественнонаучная, математическая и др.) и требования 
к соотношению обязательной части программы и части, которая формиру­
ется участниками образовательного процесса.
Под требованиями к условиям реализации основных образователь­
ных программ подразумеваются требования к материально-техническому, 
учебно-методическому и кадровому обеспечению.
В действовавших ранее редакциях Закона РФ «Об образовании» устанав­
ливалось деление образовательных стандартов на федеральный и региональный 
компоненты, а также выделялся компонент образовательного учреждения.
При этом федеральные органы государственной власти в сфере обра­
зования устанавливали федеральные компоненты государственных образо­
вательных стандартов; осуществляли надзор и контроль за соблюдением за­
конодательства РФ в области образования высшими учебными заведения­
ми, а также органами исполнительной власти субъектов РФ и др.
Органы государственной власти субъекта РФ в сфере образования 
устанавливали региональные (национально-региональные) компоненты го­
сударственных образовательных стандартов и осуществляли контроль ка­
чества образования по всем реализуемым программам в части региональ­
ных (национально-региональных) компонентов.
К компетенции образовательного учреждения относились разработка 
и утверждение компонента образовательного учреждения государственного 
образовательного стандарта, образовательных программ и рабочих учебных 
планов.
Практика показала, что компонентное формирование государствен­
ных образовательных стандартов нарушало их целостность. При этом го­
сударственный образовательный стандарт как документ, утверждаемый 
федеральным органом исполнительной власти, существовал только в части 
федерального компонента. Единый для всех уровней образования состав 
государственного образовательного стандарта мешал развитию академиче­
ских свобод образовательных организаций, не учитывал особенности фор­
мирования образовательных программ подготовки научных и научно-педа­
гогических кадров. При этом требования федерального компонента к обя­
зательному минимуму содержания основных образовательных программ 
не способствовали формированию конкретных умений и навыков у выпус­
кников, а требования к уровню подготовки выпускников ориентировали на 
механическое запоминание, заучивание учебного материала, а не на пони­
мание сути изучаемых процессов и явлений, существующих между ними 
взаимосвязей. К тому же эти требования не были дифференцированы по 
уровням освоения программы.
В то же время отказ от компонентного деления федерального государ­
ственного образовательного стандарта не предполагает отказ от участия 
ь формировании основных образовательных программ органов управления 
образованием, образовательных учреждений и самих обучающихся. Поря­
док разработки и утверждения ФГОСов определяется Правительством РФ1.
Министерство образования и науки Российской Федерации обеспе­
чивает разработку проектов стандартов с привлечением заинтересованных 
органов исполнительной власти, государственно-общественных объедине­
ний, действующих в системе образования, ведущих образовательных и на­
учных учреждений, представителей научно-педагогических сообществ, 
объединений работодателей и институтов общественного участия в управ­
лении образованием.
Проекты стандартов разрабатываются с учетом актуальных и перспек­
тивных потребностей личности, развития общества и государства, его обо­
роны и безопасности, образования, науки, культуры, техники и технологий, 
экономики и социальной сферы в порядке, установленном законодательст­
вом РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока­
зание услуг для государственных или муниципальных нужд. ФГОСы про­
фессионального образования утверждаются не реже одного раза в 10 лет.
1 Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государст­
венных образовательных стандартов: постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№ 142 // Рос. газ. 2009. 4 марта.
Вместе с тем сам образовательный стандарт наряду с инвариантной 
(неизменяемой) частью включает вариативную часть. По этой причине две 
образовательные программы, разработанные в соответствии с одним и тем 
же стандартом, реализуемые в двух образовательных учреждениях, с со­
держательной точки зрения будут различаться между собой.
Образовательных стандартов может быть сколь угодно много, одна­
ко Закон РФ «Об образовании» оперирует понятием «федеральный госу­
дарственный образовательный стандарт». В отличие от всех иных образо­
вательных стандартов, которые могут быть положены в основу конечной 
образовательной программы, ФГОС санкционирован государством и в свя­
зи с этим становится обязательным руководством для разработчика при 
составлении на его основе образовательной программы. Таким образом, 
в целом в системе профессионального образования на концептуальном 
и частично на практическом уровне наметился определенный поворот 
к сближению через федеральные государственные образовательные стан­
дарты образовательных интересов и потребностей личности, общества, го­
сударства, работодателя.
Введение ФГОСов позволяет обеспечить единство федеральных тре­
бований к образовательным программам и условиям их реализации на всей 
территории Российской Федерации, преемственность образовательных 
программ различных уровней образования и преемственность в историчес­
ки сложившейся культуре формирования образовательных программ. При 
этом сохраняются установленная действующим законодательством об об­
разовании свобода образовательного учреждения в формировании образо­
вательной программы, и возможность органов управления образованием 
влиять на содержание образования с учетом региональных и (или) нацио­
нальных особенностей.
3.4. Учреждения и организации системы 
профессионального образования
Образовательным является учреждение, осуществляющее образова­
тельный процесс, т. е. реализующее одну или несколько образовательных 
программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающих­
ся, воспитанников.
Уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол­
нительной власти утверждаются типовые положения об образовательных
учреждениях соответствующих уровней профессионального образования. 
Типовые положения регулируют деятельность государственных и муници­
пальных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и по­
слевузовского, а также дополнительного профессионального образования. 
Для негосударственных образовательных учреждений названные типовые 
положения являются примерными.
Общая характеристика образовательных учреждений начально­
го профессионального образования (НПО). Образовательные учреждения 
начального профессионального образования реализуют программы на­
чального профессионального образования. Основными задачами образова­
тельного учреждения НПО являются:
• удовлетворение потребностей личности в профессиональном ста­
новлении, культурном и нравственном развитии посредством получения 
начального профессионального образования;
• удовлетворение потребностей общества в работниках квалифици­
рованного труда с начальным профессиональным образованием;
• формирование у лиц, обучающихся в образовательном учрежде­
нии, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, само­
стоятельности и творческой активности.
Образовательные учреждения начального профессионального обра­
зования подразделяются на следующие виды:
1) профессиональное училище -  образовательное учреждение, реали­
зующее основные профессиональные образовательные программы началь­
ного профессионального образования;
2) профессиональный лицей- образовательное учреждение, реали­
зующее образовательные программы начального профессионального обра­
зования, обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого 
уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии).
Образовательное учреждение самостоятельно в формировании своей 
структуры. Образовательное учреждение создает учебные кабинеты и ла­
боратории, учебные и учебно-производственные мастерские в соответст­
вии с реализуемыми образовательными программами начального профес­
сионального образования, а также может иметь филиалы, общежития, 
учебно-производственные хозяйства, учебные полигоны и другие струк­
турные подразделения, в том числе реализующие общеобразовательные 
программы и дополнительные образовательные программы.
Общая характеристика образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (СПО), Учреждения СПО раелизуют про­
граммы среднего профессионального образования, а также в соответствии 
с лицензией могут реализовать программы начального профессионального 
образования.
Основными задачами среднего специального учебного заведения яв­
ляются:
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль­
турном и нравственном развитии посредством получения среднего про­
фессионального образования;
• удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием;
• формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
• сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества.
Устанавливаются следующие виды средних специальных учебных за­
ведений:
1) техникум -  среднее специальное учебное заведение, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы среднего про­
фессионального образования базовой подготовки;
2) колледж -  среднее специальное учебное заведение, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы среднего про­
фессионального образования базовой подготовки и программы среднего 
профессионального образования углубленной подготовки.
Среднее специальное учебное заведение может иметь филиалы, 
представительства, отделения, учебные кабинеты и лаборатории, учебные 
и учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, 
структурные подразделения, реализующие основные общеобразователь­
ные программы, основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального и дополнительного профессионального об­
разования, общежития и иные структурные подразделения, связанные с об­
разовательным процессом.
Общая характеристика образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (ВПО), Высшие учебные заведения дей­
ствуют на основании законодательства РФ.
Особенности образовательных учреждений ВПО определены ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Ста­
тья 3 названного закона говорит об автономии образовательных учрежде­
ний высшего профессионального образования и академических свободах.
Автономия образовательных учреждений -  один из важных прин­
ципов государственной политики в области образования.
В Законе РФ «Об образовании» законодатель напрямую связывает 
проблему автономности образовательных учреждений с реализацией прин­
ципа демократического, государственно-общественного характера образо­
вания (п. 6 ст. 2).
Принцип автономии напрямую связан с другой базовой категорией 
образовательного права- академическими свободами. Институциональная 
независимость и академические свободы -  важнейшие составляющие тра­
диционных академических ценностей. Институциональная независимость 
(автономия образовательного учреждения) и академические свободы -  по­
нятия близкие, но не совпадающие полностью. Если автономия подразуме­
вает прежде всего самоуправление образовательного учреждения, то акаде­
мические свободы относятся непосредственно к академическому персоналу 
(профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательским ра­
ботникам и т. д.) и лишь через них -  к образовательному учреждению.
На сегодняшний день не существует общепринятого определения 
университетской автономии и академических свобод. Что касается универ­
ситетской автономии, то представление о ее должном уровне зависит 
в каждой конкретной стране от системы управления в данном государстве, 
от уровня развития культуры, науки и образования, от сформировавшихся 
в государстве университетских традиций и т. д.
Европейские представления об университетской автономии в наибо­
лее полной мере отражены в Великой хартии европейских университетов 
(Болонья, 18.09.1988 г.). В этом документе университетская автономия на­
звана одним из фундаментальных принципов организации и деятельности 
европейского университета: «Университет... является автономным учреж­
дением, которое критическим образом создает и распространяет культуру 
через научные исследования и образование. Чтобы адекватно реагировать 
на нужды современного мира, он должен иметь моральную и интеллекту­
альную независимость по отношению к любой политической и экономи­
ческой власти, реализуя свою деятельность в области исследований и обра­
зования»1. В ряде стран академические ценности закрепляются на консти­
туционном уровне (например, ст. 20 Конституции Испании, ст. 5 Основно­
го закона ФРГ, ст. 33 Конституции Италии и т. д.).
В Типовом положении об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации в п. 54 закреплено, что вуз обладает автономией и несет ответ­
ственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом 
и государством. При этом под автономией понимается степень самоуправ­
ления, которая необходима высшему учебному заведению для эффектив­
ного принятия решения в отношении своей уставной деятельности.
В рамках действующего законодательства высшее учебное заведение 
осуществляет разработку и принятие устава, в котором закрепляются ос­
новные положения, регулирующие его жизнедеятельность; обладает значи­
тельными полномочиями в сфере организационно-кадровой политики. Вуз 
самостоятельно определяет структуру управления, решает вопросы распре­
деления должностных обязанностей, штатного расписания, подбора, приема 
на работу и расстановки кадров и т. д. Им самостоятельно формируется сту­
денческий контингент. Однако, реализуя данные полномочия, вуз должен 
руководствоваться установленными для него контрольными цифрами и кво­
тами, оговоренными лицензией на ведение образовательной деятельности.
Высшее учебное заведение самостоятельно в осуществлении образо­
вательного процесса в рамках, очерченных уставом, лицензией и свидетель­
ством о государственной регистрации. Вуз разрабатывает и утверждает об­
разовательные программы, учебные планы, программы учебных курсов; ор­
ганизует методическое обеспечение образовательного процесса; осуществ­
ляет контроль успеваемости и промежуточную аттестацию студентов.
К компетенции вуза относится ряд вопросов оплаты труда работни­
ков: установление ставок заработной платы и должностных окладов работ­
ников в пределах собственных финансовых средств (с учетом установлен­
ных ограничений), надбавок и доплат к должностным окладам работников, 
определение порядка и размеров премирования работников вуза и т. д.
Высшее учебное заведение осуществляет материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, оборудование учебных помещений
1 Цит. по: Международные правовые акты и документы по развитию европей­
ской интеграции в образовании и исследованиях / под ред. Г. А. Лукичева. М.: Готика, 
2004. С. 28
в соответствии с установленными требованиями и в пределах собственных 
финансовых средств. Также создаются необходимые условия функциониро­
вания подразделений общественного питания, медицинских учреждений 
и т. д. Понимаемая таким образом автономия вуза становится реальной пра­
вовой категорией, активно используемой в процессе правоприменения.
Принцип автономии не должен осознаваться как некая гарантия 
«бесконтрольности» и «безнаказанности» вуза: он не означает выведения 
вуза из-под контроля органов, наделенных соответствующими полномо­
чиями, и предполагает применение установленных законом санкций в слу­
чае нарушения вузом условий образовательной деятельности, предусмот­
ренных лицензией.
В установленном порядке высшее учебное заведение несет ответст­
венность за ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компе­
тенции, качество образования, за реализацию образовательных программ 
в неполном объеме. Ответственность вуза предусматривается и за жизнь 
и здоровье его студентов и работников во время образовательного процесса, 
нарушение прав и свобод участников образовательных правоотношений.
Контроль за соответствием деятельности вуза целям, предусмотрен­
ным его уставом, осуществляют в пределах своей компетенции учредители 
вуза и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, вы­
давший ему лицензию на ведение образовательной деятельности.
Принцип автономии высшего учебного заведения непосредственно 
связан с предоставлением академических свобод, реализация которых на­
целена на создание оптимальных условий для научного и педагогического 
творчества, поиска истины, ее свободного изложения и распространения.
В Великой хартии европейских университетов закрепляется: «Сво­
бода исследований, образования и подготовки, будучи фундаментальным 
принципом жизни университетов, должна быть гарантирована как госу­
дарственными властями, так и университетами, каждым в своей области 
компетенции. Отвергая нетерпимость и поддерживая открытый непрерыв­
ный диалог, университет является привилегированным местом встречи 
между преподавателями, обладающими возможностями передачи знаний 
и средствами их развития через исследования и нововведения, и студента­
ми, имеющими право, волю и способность обогащения знаниями»1.
1 Цит. по: Международные правовые акты и документы по развитию европей­
ской интеграции в образовании и исследованиях. С. 29.
В ст. 2 «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI в.: 
подходы и практические меры» (Париж, 9.10.1998 г.) закрепляется, что 
в соответствии с «Рекомендацией о статусе преподавательских кадров выс­
ших учебных заведений», принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
в ноябре 1997 г., высшие учебные заведения, их сотрудники и студенты 
должны «пользоваться полной академической свободой и автономией, по­
нимаемыми как комплекс прав и обязанностей, будучи при этом полно­
стью ответственными и подотчетными перед обществом»1.
Концепция академической свободы исходит из того, что пребывание 
в должности зависит преимущественно от компетентности преподавателя 
(научного работника) в его предметной области и его соответствия приня­
тым стандартам профессиональной этики, а не от его политических или 
религиозных убеждений.
Следует различать понятия «академическая свобода» и «свобода слова». 
Свобода слова -  это личное право любого человека. Академическая свобо­
да -  это свобода, предоставленная членам академического сообщества для 
того, чтобы обеспечить им возможность выполнять возложенные на них 
задачи. Очевидно, что цели образовательной деятельности, осуществляе­
мой высшими учебными заведениями, не могут быть достигнуты в отсут­
ствие свободы выбора мировоззренческой, нравственной и идеологической 
основ образования, свободы в определении методики обучения, свободы 
научно-исследовательского и педагогического творчества, свободного по­
иска, изложения и распространения информации.
Закон не содержит определение академических свобод. Данное поня­
тие раскрывается законодателем через перечисление наиболее важных со­
ставляющих таких свобод, а также субъектов права -  носителей академи­
ческих свобод.
Академические свободы предоставляются следующим субъектам об­
разовательных правоотношений:
• научно-педагогический персонал вуза, включающий профессорско-пре­
подавательский состав и научных работников высшего учебного заведения;
• студенты высших учебных заведений.
За студентами вуза закреплена академическая свобода получать зна­
ния согласно своим склонностям и потребностям. Студенты вузов наделя­
1 Документы международного права по вопросам образования. М.: Готика, 2003.
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ются правом участвовать в формировании содержания своего образования 
при условии соблюдения требований федеральных государственных обра­
зовательных стандартов высшего образования1. И это право может быть 
ограничено только условиями договора, заключенного между студентом 
и лицом (физическим или юридическим), оказывающим ему содействие 
в получении образования и в последующем трудоустройстве.
Участие студента в формировании содержания своего образования 
осуществляется путем выбора факультативных и элективных2 курсов, че­
рез реализацию студентом права осваивать помимо учебных дисциплин по 
избранным направлениям подготовки любые другие учебные дисциплины, 
преподаваемые в данном вузе, в порядке, предусмотренном его уставом, 
а также преподаваемые в других высших учебных заведениях.
Академические свободы влекут за собой академическую ответствен­
ность.
На субъектов образовательных правоотношений, которым предостав­
лены академические свободы, законом возлагаются соответствующие обя­
занности.
Так, студенты высших учебных заведений обязаны овладевать зна­
ниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмот­
ренных учебным планом и образовательными программами высшего про­
фессионального образования, соблюдать устав вуза и т. д.
Педагогические и научные работники обязаны развивать у студентов 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, обеспечивать 
высокую эффективность педагогического и научного процессов, формиро­
вать у обучающихся профессиональные качества по избранному направле­
нию подготовки, гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современной цивилизации и демократии.
Высшим учебным заведением является образовательное учрежде­
ние, созданное и действующее на основании законодательства РФ об обра­
зовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответ­
ствии с лицензией образовательные программы высшего профессиональ­
ного образования.
1 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федер. закон 
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4135.
2 Элективные курсы -  это курсы, избираемые в обязательном порядке для данно­
го направления подготовки.
Основными задачами высшего учебного заведения являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль­
турном и нравственном развитии путем получения высшего и (или) после­
вузовского профессионального образования;
2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и твор­
ческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе;
3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни­
ков с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей 
квалификации;
4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч­
ных ценностей общества;
6) распространение знаний среди населения, повышение его образо­
вательного и культурного уровня.
Высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей 
структуры за исключением их филиалов, если иное не установлено законом.
Филиалами высших учебных заведений являются обособленные 
структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения.
Филиалы федеральных государственных высших учебных заведений 
создаются учредителем по согласованию с федеральным органом исполни­
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Россий­
ской Федерации и органами местного самоуправления по месту нахожде­
ния филиала.
Типовое положение о филиалах федеральных государственных высших 
учебных заведений и порядок их организации разрабатываются и утверждают­
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ­
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре­
гулированию в сфере образования1.
1 Об утверждении Типового положения о филиалах федеральных государствен­
ных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших 
учебных заведений): приказ Минобрнауки РФ от 01.12.2005 г. № 297 (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 16.12.2005 г. № 7273) // Рос. газ. 2005. 29 дек.
Высшие учебные заведения вправе реализовывать образовательные 
программы и иных уровней образования (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального, допол­
нительного профессионального) при наличии у вуза соответствующей ли­
цензии. Для реализации таких образовательных программ в высшем учеб­
ном заведении образуются специальные структурные подразделения.
В состав высшего учебного заведения входят кафедры по отраслям 
знаний и факультеты по направлениям подготовки специалистов. Вуз может 
иметь филиалы, представительства, научно-исследовательские подразделе­
ния, конструкторские бюро, аспирантуру, интернатуру, ординатуру, докто­
рантуру, структурные подразделения дополнительного профессионального 
образования, внеучебной и воспитательной работы, подготовительные от­
деления и курсы, объекты производственной и социальной инфраструктуры, 
общежития, клинические базы и другие структурные подразделения.
Виды и наименования высших учебных заведений. Устанавливают­
ся такие виды высших учебных заведений, как федеральный университет, 
университет, академия, институт.
Федеральный университет -  высшее учебное заведение, которое вы­
полняет следующие функции:
1) реализует инновационные образовательные программы высшего и по­
слевузовского профессионального образования, интегрированные в мировое 
образовательное пространство;
2) обеспечивает системную модернизацию высшего и послевузовско­
го профессионального образования;
3) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение ква­
лификации кадров на основе применения современных образовательных тех­
нологий для комплексного социально-экономического развития региона;
4) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 
по широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования 
и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуаль­
ной деятельности до практического применения;
5) является ведущим научным и методическим центром.
Можно указать несколько ключевых составляющих, на основе кото­
рых федеральный университет выделен как отдельный вид вузов и постав­
лен на первое место:
• инновационная составляющая;
• интеграция в международное образовательное пространство;
• ключевая позиция в комплексном социально-экономическом раз­
витии региона;
• современные образовательные технологии, в том числе информа­
ционные;
• нацеленность на практическое применение результатов интеллек­
туальной деятельности.
Такие характеристики федерального университета обусловлены осо­
бой ролью, которая ему отведена государством как новому и опорному 
звену перспективной федеральной образовательной политики и отражает 
новейшие изменения национальных приоритетов в области высшего обра­
зования.
Университет -  высшее учебное заведение, которое выполняет сле­
дующие функции:
1) реализует образовательные программы высшего и послевузовско­
го профессионального образования по широкому спектру направлений 
подготовки (специальностей);
2) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение ква­
лификации работников высшей квалификации, научных и научно-педаго­
гических работников;
3) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 
по широкому спектру наук;
4) является ведущим научным и методическим центром в областях 
своей деятельности.
В отношении университетов, находящихся в ведении Российской Фе­
дерации, в равной степени эффективно реализующих образовательные про­
граммы высшего профессионального и послевузовского профессионально­
го образования и выполняющих фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук, может устанавливаться катего­
рия «национальный исследовательский университет». Категория «нацио­
нальный исследовательский университет» устанавливается Правительст­
вом РФ на 10 лет по результатам конкурсного отбора программ развития 
университетов, направленных на кадровое обеспечение приоритетных на­
правлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, со­
циальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких техно­
логий.
Вне зависимости от вида все вузы реализуют образовательные про­
граммы высшего профессионального образования. При этом университеты 
реализуют образовательные программы по широкому спектру направлений 
подготовки. Многопрофильность университета по сравнению с прочими ву­
зами отмечена не только в дефиниции законодателя, но и во многих линг­
вистических определениях этого понятия. На эту особенность указывал 
еще В. И. Даль: «Университет (от лат. universitas -  совокупность, всеобщ­
ность) -  высшая школа, учебное заведенье первой степени, по всем отрас­
лям науки»1.
Программы послевузовского профессионального образования также 
вправе реализовывать все вузы, но и тут по числу направлений подготовки 
университеты стоят на первом месте. Реализация послевузовских образо­
вательных программ университетами и академиями (в отличие от институ­
тов) обязательна для предоставления и (или) сохранения этим учебным за­
ведениям своего статуса.
Второй законодательно установленный признак университета на­
прямую связан с первым. Университет осуществляет подготовку, перепод­
готовку и (или) повышение квалификации работников. При этом из стен 
университета выходят работники-профессионалы высшей квалификации и, 
что особо подчеркивается законодателем, научные и научно-педагогичес­
кие работники.
Третий критерий заключается в том, что вузы в России наряду с подго­
товкой специалистов являются научно-исследовательскими центрами. Осо­
бенности университета заключаются в том, что: а) в нем одновременно долж­
ны проводиться и фундаментальные2, и прикладные3 научные исследования;
б) такие исследования должны выполняться по широкому спектру наук. 
Здесь следует отметить условность прилагательного «широкий», поскольку
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.: Диа­
мант, 1996. Т. 4. С. 498.
2 Под фундаментальными научными исследованиями понимается эксперимен­
тальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общест­
ва, окружающей среды (ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»).
3 Прикладные научные исследования -  это исследования, направленные преиму­
щественно на применение новых знаний для достижения практических целей и реше­
ния конкретных задач (ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»).
в Законе нигде не указана даже приблизительная количественная характери­
стика-эквивалент, на которую можно было бы ориентироваться.
Следующий критерий относится не только к университетам, но 
и к академиям и заключается в том, что эти вузы являются ведущими на­
учными и методическими центрами в областях (в случае с академиями -  
в области) своей деятельности.
Академия -  высшее учебное заведение, которое выполняет следую­
щие функции:
1) реализует образовательные программы высшего и послевузовско­
го профессионального образования;
2) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации для определенной облас­
ти научной и научно-педагогической деятельности;
3) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 
преимущественно в одной из областей науки или культуры;
4) является ведущим научным и методическим центром в области 
своей деятельности.
Слово «академия» греческого происхождения. В качестве обозначе­
ния высшей школы это название было введено в IV в. до н. э. Платоном. 
В Средние века академиями стали называть многие вузы Западной Европы.
По своему назначению академия близка к университету. Основное от­
личие было точно подмечено В.И. Далем: «...вуниверситете равно препо­
даются все науки; в академиях, более частно, одна отрасль их»1. Тот же раз­
граничивающий критерий положен в основу современного понимания ос­
новного отличия: академии готовят высококвалифицированных работников 
для определенной области научной и научно-педагогической деятельности.
В связи с этим следующий признак академии состоит в сравнительно 
узкой направленности научно-исследовательской деятельности ее работ­
ников. Как и работники университета, работники академии должны вы­
полнять и фундаментальные, и прикладные исследования, однако в ка­
кой-либо определенной области науки или культуры. Соответственно, 
в области своей деятельности академия должна являться ведущим науч­
ным и методическим центром2.
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 9.
2 См.: Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании» / под ред. А. Н. Козырина С. 177.
Институт -  высшее учебное заведение, которое выполняет сле­
дующие функции:
1) реализует образовательные программы высшего профессиональ­
ного образования, а также, как правило, образовательные программы по­
слевузовского профессионального образования;
2) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников для определенной области профессиональной 
деятельности;
3) ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования.
Как высшее учебное заведение институт (от лат. institutum -  учреж­
дение, установление1) также реализует образовательные программы выс­
шего профессионального образования. Однако при этом институту не обя­
зательно реализовывать образовательные программы послевузовского 
профессионального образования.
Второй признак ограничивает область деятельности института опре­
деленной областью профессиональной деятельности. По второму признаку 
институт близок академии, но, в отличие от последней, призван осуществ­
лять подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации ис­
ключительно работников-практиков, но не подготовку научных и научно­
педагогических кадров.
В институте так же, как в академиях и в университетах, должны про- 
водиггься научные исследования. Однако есть два существенных отличия:
а) в институте могут не вестись либо фундаментальные, либо прикладные 
исследования (но, по смыслу абзаца 4 п. 4 ст. 92, институт не вправе не 
вести вообще никаких научных исследований!); б) институт не является 
ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности.
Одна из основных целей законодательно установленной видовой клас­
сификации вузов -  дифференцировать критерии аккредитации. Данные кри­
терии утверждаются аккредитационным органом3 и сильно различаются в за­
висимости от того, каким аккредитационным статусом обладает высшее
1 Этот термин может обозначать исключительно научно-исследовательское уч­
реждение, не являющееся вузом.
2 См.: О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федер. за­
кон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ.
3 Об утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа 
и вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего профес­
сионального образования: приказ Рособрнадзора от 25.10.2011 г. №2267 [зарегистри­
рован в Минюсте РФ 27.12.2011 г. № 22764] // Рос. газ. 2012. 13 янв.
учебное заведение. Каждому виду вузов соответствуют свой аккредитацион­
ный статус и соответствующие наборы критериев аккредитации. Установле­
ние государственного аккредитационного статуса -  добровольная процедура 
только для негосударственных вузов. Неаккредитованные вузы не могут вы­
давать дипломы государственного образца, не имеют свидетельства о госу­
дарственной аккредитации образовательного учреждения.
От того, к какому виду принадлежит вуз, зависят не только критерии 
аккредитации, но и набор образовательных программ, которые реализуют­
ся в данном образовательном учреждении. В связи с этим вид вуза необхо­
димо обязательно включать в его наименование. Это вызвано и чисто 
практическими потребностями (например, удобство поиска по каталогам 
вузов определенного профиля).
Указанные виды вузов не отражают полный спектр исторически сло­
жившихся и употребляемых наименований высших учебных заведений. По­
мимо университетов, академий и институтов существуют консерватории (на­
пример, Федеральное государственное образовательное учреждение высшею 
профессионального образования (университет) «Московская государственная 
консерватория им. П. И. Чайковского»), высшие училища (Высшее театраль­
ное училище (институт) имени М. С. Щепкина), высшие школы (Государст­
венное образовательное учреждение высшего профессионального образова­
ния «Государственный университет -  Высшая школа экономики»). В некото­
рых случаях можно встретить симбиоз двух видов в одном наименовании ву­
за, например «Московский государственный институт международных от­
ношений МИДа РФ (МГИМО -  Университет)», что отражает стремление не­
которых высших учебных заведений сохранить старое, более известное и узна­
ваемое наименование; это не вполне соответствует желанию законодателя 
унифицировать наименования высших учебных заведений.
Во всех случаях если наименование вуза содержит специальное на­
звание образовательного учреждения, отличное от законодательно установ­
ленных видов, то в наименовании наряду с основным названием должен 
указываться один из видов вуза, предусмотренных законом.
3.5. Органы управления в сфере профессионального
образования
Как и любая социальная система, система образования нуждается 
в упорядочении своей организации, в наличии управляющих органов, ко­
торые, в свою очередь, тоже образуют самостоятельную систему управле­
ния, имеющую внешнее, по форме, обособление (с учетом специфики 
форм и методов управления). Внутренне же, содержательно, обе системы 
находятся в диалектическом единстве, имея общие цели своего функцио­
нирования.
Под управлением социальными системами понимается целеполагаю­
щее (сознательное, преднамеренное, продуманное), организующее и регули­
рующее воздействие людей на собственную общественную, коллективную 
и групповую деятельность, осуществляемое как непосредственно (в формах 
самоуправления), так и через специально созданные структуры (государст­
во, общественные объединения, партии, организации и т. п.)1.
Особенности управления в образовании как социальной системе, опре­
деленной сфере жизнедеятельности общества, обусловлены ее специфиче­
ским характером. С одной стороны, образование как процесс, результат 
представляет собой социальное, нематериальное благо; с другой -  относит­
ся в экономическом смысле к товару, обладающему потребительской цен­
ностью, т. е. способному удовлетворять интересы и потребности личности. 
Во всех случаях и во всех аспектах образование выступает объектом инте­
реса как отдельной личности, так и общества в целом и самого государства. 
В связи с этим никак нельзя согласиться с мнением, что образование чело­
века, его развитие через учение, просвещение является сугубо частным де­
лом; что государство никак не должно вмешиваться в образование и никто, 
кроме самих граждан, не может управлять образованием2. Конституцион­
ные положения закладывают правовую основу социального и, в частности, 
государственного управления образованием в Российской Федерации. При 
этом именно такие установленные Конституцией общественные принципы 
управления, как общенародный характер источника власти, разделение вла­
стей, демократический характер управления, федерализм, социальная на­
правленность управления, приоритет прав и свобод личности, законность 
управления, имеющая определенные правовые формы, определяют форми­
рование, функционирование, развитие общественных отношений в образо­
вательной сфере. Названные принципы получают свое развитие примени­
тельно к сфере образования в законодательстве об образовании.
1 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега, 2004. С. 28,
44-50.
2 Адамский А. Министерство счастья // Время -  МН. 2002. 26 сент. С. 56-67.
Согласно Конституции РФ 1993 г. содержанием социальной политики 
является, в частности, государственное регулирование в сфере образования, 
обеспечивающее удовлетворение минимальных жизненных потребностей 
граждан, содействующих росту их интеллектуального и творческого потен­
циала. «Каждый человек имеет притязания на определенный объем благ (ма­
териальных и духовных), получению которых должно содействовать общест­
во и государство... Обретая законодательное выражение, права человека по­
лучают дополнительную “энергию”, а государство, законодательно закрепляя 
их, обязывает себя гарантировать и обеспечивать права и свободы»1.
Управление системой профессионального образования в России осу­
ществляется на федеральном и региональном уровнях. При этом каждый 
уровень управления обладает своим набором полномочий, под которыми по­
нимается право на осуществление тех или иных действий или проведение той 
или иной образовательной политики, зафиксированной законодательно. Пол­
номочия могут быть делегированы, т. е. право на выполнение конкретных 
действий, проведение определенной образовательной политики может быть 
передано с одного уровня управления, обладающего этими полномочиями, на 
другой уровень управления, который пока такими полномочиями не облада­
ет. При этом очень важно понимать, что полномочия -  это еще и право фи­
нансировать те или иные действия, следовательно, при делегировании пол­
номочий с одного уровня управления на другой уровень управления первым 
второму передаются и финансовые ресурсы, необходимые и достаточные для 
исполнения вторым делегируемых ему полномочий.
Государственное управление в сфере образования осуществляют 
в пределах своих полномочий федеральные государственные органы и ор­
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации.
К федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, относятся федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, кон­
тролю и надзору, управлению государственным имуществом и оказанию 
государственных услуг в сфере образования, а также федеральные органы 
исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные 
учреждения.
1 Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца М., 
2001. С. 43.
Отраслевым специализированным органом центральной исполнитель­
ной власти РФ, занимающимся вопросами управления в сфере образования 
является федеральный (центральный) государственный орган управления об­
разованием -  Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России).
Министерство образования и науки Российской Федерации было об­
разовано 9.03.2004 г. указом Президента РФ № 314. Постановлением Пра­
вительства РФ от 15.05.2010 г. № 337 утверждено Положение о Министер­
стве образования и науки РФ, которое является федеральным органом ис­
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст­
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо­
вания, в том числе в сфере профессионального образования.
Министерство образования и науки РФ выполняет следующие функции:
1) устанавливает перечни профессий и направлений подготовки 
(специальностей), по которым осуществляются профессиональное образо­
вание и профессиональная подготовка;
2) принимает типовые положения о филиалах федеральных государ­
ственных учреждений высшего и среднего профессионального образова­
ния и утверждает порядок их создания;
3) определяет формы документов государственного образца об уров­
не образования и (или) квалификации, технические требования к ним, по­
рядок выдачи, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков до­
кументов государственного образца об уровне образования и (или) квали­
фикации;
4) принимает федеральные государственные образовательные стан­
дарты;
5) устанавливает порядок приема и перечень вступительных испыта­
ний в учреждения среднего профессионального и высшего профессио­
нального образования, имеющие государственную аккредитацию;
6) обобщает практику применения законодательства, проводит ана­
лиз реализации государственной политики и готовит предложения по со­
вершенствованию законодательства РФ в установленной сфере деятель­
ности;
7) осуществляет определение для учреждений профессионального 
образования, находящихся в ведении министерства, контрольных цифр 
приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, 
а также квот по целевому приему и др.
Цели Минобрнауки России определены исходя из важности и необ­
ходимости удовлетворения потребностей населения в образовании, обеспе­
чения доступности качественного образования, насыщения экономики ква­
лифицированными кадрами, интеграции образования и научно-техничес­
кой деятельности, повышения эффективности использования научно-тех­
нических достижений, реформирования научной сферы и стимулирования 
инновационной деятельности как ключевых источников устойчивого эко­
номического роста и повышения благосостояния общества.
К целям министерства относятся:
1. Обеспечение доступности качественного образования для всех 
слоев населения как основы социальной мобильности и снижения соци­
ально-экономической дифференциации в обществе.
2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики 
и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалифика­
ции, создание условий для развития непрерывного образования.
3. Создание условий для активного включения обучающихся образо­
вательных учреждений в экономическую, социально-политическую и куль­
турную жизнь общества.
4. Создание условий для развития и эффективного использования на­
учно-технического потенциала.
5. Создание условий для активизации инновационной деятельности.
Министерство образования и науки РФ осуществляет координацию
и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Феде­
ральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Постановлением Правительства РФ от 17.06.004 г. № 300 утвержде­
но Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки, которая, являясь федеральным органом исполнительной власти, 
выполняет следующие функции:
1) осуществляет государственный контроль и надзор:
• за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
образования учреждениями высшего профессионального образования, до­
полнительного профессионального образования, реализующими образова­
тельные программы послевузовского профессионального образования и (или) 
дополнительные профессиональные образовательные программы, к которым 
установлены федеральные государственные требования, учреждениями, реа­
лизующими военные профессиональные образовательные программы, феде­
ральными государственными образовательными учреждениями среднего про­
фессионального образования, реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфе­
рах обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасности, ядер- 
ной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специаль­
ностям, перечень которых утверждается Правительством Российской Феде­
рации, российскими образовательными учреждениями, расположенными за 
пределами территории Российской Федерации, органами исполнительной влас­
ти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 
образования, а также принимающими меры по устранению нарушений зако­
нодательства Российской Федерации в области образования, в том числе пу­
тем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным 
образовательным учреждениям и научным организациям, их учредителям 
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и кон­
троля за исполнением таких предписаний;
• за полнотой и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в об­
ласти образования;
2) осуществляет лицензирование образовательной деятельности, а так­
же контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло­
вий при осуществлении образовательной деятельности и проводит госу­
дарственную аккредитацию высших учебных Заведений, учреждений до­
полнительного профессионального образования, реализующих образователь­
ные программы послевузовского профессионального образования и (или) 
дополнительные профессиональные образовательные программы, к кото­
рым установлены федеральные государственные требования, учреждений, 
реализующих военные профессиональные образовательные программы, фе­
деральных государственных образовательных учреждений среднего про­
фессионального образования, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
в сферах обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасно­
сти, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 
специальностям, перечень которых утверждается Правительством Россий­
ской Федерации, российских образовательных учреждений, расположен­
ных за пределами территории Российской Федерации;
3) осуществляет надзор за нормативно-правовым регулированием орга­
нами государственной власти субъектов Российской Федерации разреше­
ния вопросов, связанных с передачей полномочий Российской Федерации 
в области образования; '
4) реализует государственный контроль качества образования в уч­
реждениях высшего профессионального образования и иных вышеназван­
ных образовательных учреждениях;
5) обеспечивает признание и установление в Российской Федерации 
эквивалентности документов иностранных государств об образовании.
Права Российской Федерации в сфере образования не только пред­
полагают возможность реализации названных выше разнообразных поло­
жительных действий, но и включают и негативное право требования от 
иных субъектов (включая субъекты РФ) воздерживаться от посягательства 
на права Федерации, соблюдать установленные в ходе их реализации пра­
вила и нормы. Невыполнение этого требования является основанием для 
реализации еще одного правомочия РФ в сфере образования -  права при­
вести в действие аппарат государственного принуждения против обязан­
ных лиц, которое может выразиться в обращении в суд, принятии решения 
об освобождении от занимаемых должностей руководителей и др.
Сегодня полномочия органов управления образованием напоминают 
перевернутую пирамиду: большинство полномочий -  у Федерации и мини­
мальное количество полномочий -  у местных органов самоуправления. 
В целях повышения качества управления управленческую пирамиду целе­
сообразно перевернуть -  основные полномочия по управлению деятельно­
стью образовательных учреждений передать местным органам управления, 
оставив за Федерацией решение лишь стратегических вопросов1.
К федеральным ведомственным органам относятся федеральные ор­
ганы исполнительной власти в определенной отрасли по компетенции, на­
деленные управленческими полномочиями в области образования.
Целый ряд образовательных учреждений находится в ведении феде­
ральных отраслевых министерств и ведомств. Так, в соответствии с распо­
ряжением Правительства РФ от 12.01.2005 г. № 16-р в перечень образова­
тельных учреждений, находящихся в ведении Минэкономразвития России,
1 См.: Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании» / под ред. А. Н. Козырина С. 294.
включены Государственный университет- Высшая школа экономики, 
Всероссийская академия внешней торговли, Московский институт между­
народного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли, Выс­
шая коммерческая школа при Всероссийской академии внешней торговли, 
Высшие курсы иностранных языков (Центр) Министерства экономическо­
го развития и торговли Российской Федерации и др. Отраслевые мини­
стерства осуществляют управленческие функции по отношению к находя­
щимся в их ведении образовательным учреждениям.
Ряд полномочий в области образования передан для осуществления 
органам государственной власти субъектов Федерации (ст. 28.1).
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере образования принимают законы и иные нормативные правовые ак­
ты в объеме своих полномочий в области образования; устанавливают по­
рядок создания, реорганизации, ликвидации и финансирования образова­
тельных учреждений субъекта Российской Федерации в соответствии с фе­
деральным законодательством; организуют предоставление начального, 
среднего и дополнительного профессионального образования (за исключе­
нием образования, получаемого в федеральных образовательных учрежде­
ниях, перечень которых утверждается Правительством РФ).
Такие органы учреждаются под разными названиями (главное управ­
ление образования администрации области, министерство образования 
республики или области и т. д.). Статус этих органов определяется, как 
правило, в законах об образовании субъекта Российской Федерации.
Минимумом полномочий в сфере профессионального образования 
обладают органы местного самоуправления муниципальных районов и го­
родских округов; это создание, реорганизация и ликвидация муниципаль­
ных образовательных учреждений и обеспечение содержания зданий и со­
оружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий. Органы местного самоуправления город­
ских округов имеют право создания, реорганизации и ликвидации муни­
ципальных высших учебных заведений. Органы местного самоуправления 
муниципальных районов вправе осуществлять функции учредителя муни­
ципальных высших учебных заведений, находящихся в их ведении по со­
стоянию на 31.12.2008 г.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите виды профессионального образования.
2. Дайте общую характеристику, определите цели и задачи учрежде­
ний профессионального образования.
3. Охарактеризуйте систему профессионального образования.
4. Раскройте сущность, содержание и значение федеральных госу­
дарственных образовательных стандартов.
5. В чем заключается специфика содержания понятий «автономность 
образовательного учреждения» и «академические свободы»?
6. Расскажите о видах и наименованиях высших учебных заведений.
7. Каковы основы управления системой профессионального образо­
вания?
Глава 4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Общие вопросы создания, реорганизации 
и ликвидации учреждений профессионального 
образования
Порядок создания. Процесс создания и реорганизации учреждений 
профессионального образования регулируется общими нормами о созда­
нии и реорганизации юридических лиц гл. 4 Гражданского кодекса (ГК) 
РФ, ст. И, 11.1, 28, 33, 34 Закона РФ «Об образовании», ст. 10, 24 Феде­
рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образо­
вании», федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об ав­
тономных учреждениях», постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. 
№ 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения ти­
па и ликвидации федеральных государственных учреждений», постановле­
ниями Правительства РФ об утверждении типового положения об образо­
вательном учреждении профессионального образования, приказами Мини­
стерства образования и науки РФ и иных федеральных органов исполни­
тельной власти, муниципальными правовыми актами.
Образовательные организации, реализующие программы профессио­
нального образования, создаются и регистрируются в соответствии с зако­
нодательством Российской Федерации1 как юридические лица. Юридиче­
ским лицом гражданское законодательство называет организацию, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле­
нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще­
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист­
цом и ответчиком в суде.
Все образовательные организации являются некоммерческими юри­
дическими лицами. Некоммерческие юридические лица не преследуют в ка­
честве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не рас­
1 См. ст. 33 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (Рос. газ. 1994. 8 дек.).
пространяют полученную прибыль между участниками, они могут созда­
ваться в форме общественных организаций, фондов, учреждений, а также 
иных формах, предусмотренных законом.
Образовательные организации условно можно разделить на три груп­
пы: государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта 
Российской Федерации), муниципальные образовательные учреждения и не­
государственные образовательные организации (частные, учреждения об­
щественных и религиозных организаций (объединений)).
Государственные и муниципальные образовательные организации 
создаются, как правило, в форме учреждения, негосударственные образо­
вательные организации могут использовать любую организационно-право­
вую форму, предусмотренную для некоммерческих организаций. В то же 
время наиболее распространенной и в частном секторе образования оста­
ется организационно-правовая форма учреждения, что обусловлено тек­
стом Закона «Об образовании», где в ст. 12 дается дефиниция понятия об­
разовательного учреждения и по тексту законодателем используются тер­
мины «образовательное учреждение» и «образовательная организация» как 
тождественные.
Учредителями государственных и муниципальных образовательных 
учреждений являются Российская Федерация, субъекты РФ, а также муни­
ципальные образования в лице уполномоченных органов власти.
Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ предоставление выс­
шего профессионального образования было отнесено к исключительной 
компетенции РФ1. С 01.01.2005 г. субъекты РФ по согласованию с Минобр­
науки России могут издавать нормативные правовые акты только по вопро­
сам управления, реорганизации и ликвидации подведомственных субъектам 
РФ вузов, осуществлявших свою деятельность по состоянию на 31.12.2004 г.
Образовательная организация в организационно-правовой форме учре­
ждения может быть создана одним лицом- собственником имущества 
(ст. 120 ГК РФ). В то же время ст. 11 Закона РФ «Об образовании» допускает
1 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при­
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе­
деральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представитель­
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде­
рации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”»: Федер. закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ // Рос. газ. 2004. 31 авг.
совместное учредительство негосударственных образовательных учреждений. 
По всей видимости, норма Закона «Об образовании» о совместном учреди­
тельстве может быть распространена только на негосударственные вузы.
Для некоторых типов и видов образовательных учреждений устанавлива­
ется специальный правовой режим регламентации деятельности. Например, уч­
редителем образовательных учреждений, реализующих военные профессио­
нальные образовательные программы, может быть только Правительство РФ1.
Порядок создания федеральных государственных образовательных 
учреждений устанавливается Правительством РФ, государственных обра­
зовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта РФ, -  органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образовательных учреждений -  органом местного самоуправления.
Учредителями негосударственных (частных) образовательных органи­
заций могут выступать российские и иностранные организации всех форм 
собственности, их объединения (ассоциации и союзы); российские и ино­
странные общественные и частные фонды; общественные и религиозные 
организации (объединения); граждане Российской Федерации и иностран­
ные граждане. Допускается совместное учредительство негосударственных 
образовательных учреждений.
Юридическая личность образовательного учреждения обеспечивает ему 
возможность выступать самостоятельным субъектом правоотношений как в сфе­
ре финансово-хозяйственной деятельности, так и в образовательном процессе.
Согласно п. 2 ст. 51 ГК РФ образовательное учреждение как юриди­
ческое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей запи­
си в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Госу- 
дарственная регистрация осуществляется в соответствии с нормами Феде­
рального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра­
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
При государственной регистрации создаваемого юридического лица 
в регистрирующий орган представляются:
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистра­
ции по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ феде­
1 Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида­
ции федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов феде­
ральных государственных учреждений и внесения в них изменений: постановление 
Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 539 // Рос. газ. 2010. 4 авг.
ральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, 
что представленные учредительные документы соответствуют установ­
ленным законодательством требованиям к учредительным документам 
юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведе­
ния, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представлен­
ных для государственной регистрации документах, заявлении о государ­
ственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица 
соблюден установленный для юридических лиц данной организационно­
правовой формы порядок их учреждения на момент государственной реги­
страции и в установленных законом случаях согласованы с соответству­
ющими государственными органами и (или) органами местного само­
управления вопросы создания юридического лица;
2) решение о создании юридического лица в виде протокола, догово­
ра или иного документа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
3) учредительные документы юридического лица (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
4) документ об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация юридических лиц при их создании
осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения посто­
янно действующего исполнительного органа.
Уполномоченный орган в сроки, установленные федеральным зако­
нодательством о государственной регистрации юридических лиц, произво­
дит регистрацию образовательного учреждения, о чем в письменной форме 
уведомляет заявителя, финансовые органы, соответствующий орган, осу­
ществляющий управление в сфере образования.
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим 
органом, является основанием внесения соответствующей записи в соот­
ветствующий государственный реестр. Моментом государственной реги­
страции признается внесение регистрирующим органом соответствующей 
записи в соответствующий государственный реестр.
Для государственной регистрации некоммерческой организации при 
ее создании в уполномоченный орган или его территориальный орган пред­
ставляются следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее -  заяви­
тель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и кон­
тактных телефонов;
2) учредительные документы некоммерческой организации в трех эк­
земплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утвержде­
нии ее учредительных документов с указанием состава избранных (назна­
ченных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь 
с некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации 
личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством 
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или ав­
торских прав, а также полного наименования иного юридического лица как 
части собственного наименования -  документы, подтверждающие право­
мочия на их использование.
Права юридического лица у образовательного учреждения в части 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его ус­
тавом и направленной на подготовку образовательного процесса, возника­
ют с момента регистрации образовательного учреждения.
Федеральное государственное образовательное учреждение -  обра­
зовательное учреждение, находящееся в федеральной собственности и фи­
нансируемое за счет средств федерального бюджета.
Действие законодательства Российской Федерации в области образо­
вания распространяется на все образовательные учреждения на территории 
Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм 
и подчиненности.
Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид 
и категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии 
с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) 
устанавливается при его государственной аккредитации.
Устав образовательного учреждения. Основным документом обра­
зовательного учреждения является устав. Устав гражданского образова­
тельного учреждения в части, не урегулированной законодательством Рос­
сийской Федерации, разрабатывается и принимается образовательным уч­
реждением и утверждается его учредителем. Порядок утверждения устава
федерального государственного образовательного учреждения определяет­
ся Правительством Российской Федерации, государственного образова­
тельного учреждения, находящегося в ведении субъекта Российской Феде­
рации, -  органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципального образовательного учреждения -  органом местного само­
управления.
Содержание устава образовательного учреждения регламентировано 
ст. 13 Закона «Об образовании», в которой определены позиции, обязатель­
ные для включения в устав любого образовательного учреждения: наиме­
нование; место нахождения (юридический, фактический адрес); статус об­
разовательного учреждения; учредитель; организационно-правовая форма 
образовательного учреждения.
Устав как учредительный документ определяет цели образователь­
ного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ; под­
робно характеризует организацию образовательного процесса, в том числе:
• язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание;
• правила приема обучающихся, воспитанников;
• продолжительность обучения на каждом этапе обучения;
• порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников;
• систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок 
ее проведения;
• режим занятий.
В уставе следует закрепить порядок предоставления платных образо­
вательных услуг, регламентацию и оформление отношений образователь­
ного учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (за­
конных представителей).
В уставе должна быть отражена структура финансовой и хозяйствен­
ной деятельности образовательного учреждения, а именно использование 
имущества, закрепленного за образовательным учреждением; источники 
и порядок финансирования и материально-технического обеспечения дея­
тельности образовательного учреждения; осуществление предприниматель­
ской и иной приносящей доход деятельности; наличие запрета на соверше­
ние сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учре­
ждению собственником образовательного учреждения; порядок распоря­
жения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, полу­
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
открытие счетов в органах казначейства (за исключением негосударствен­
ных образовательных учреждений и автономных учреждений).
Обязателен раздел устава, посвященный порядку управления образо­
вательным учреждением, в котором определены:
• полномочия учредителя;
• структура и порядок формирования органов управления образова­
тельного учреждения, их компетенция и порядок организации деятельности;
• порядок комплектования кадрового состава и условия оплаты тру­
да; порядок изменения устава образовательного учреждения;
• порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения;
• права и обязанности участников образовательного процесса;
• перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других 
актов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения.
При этом локальные акты образовательного учреждения не могут 
противоречить его уставу.
Чаще всего в уставах отражены общепринятые для любого юридиче­
ского лица вопросы организационной структуры, экономические и хозяй­
ственные аспекты деятельности. Типичными нарушениями при определении 
содержания устава образовательного учреждения можно считать нечеткую 
регламентацию прав и обязанностей участников образовательного процесса 
(например, отсутствие информации о порядке приема обучающихся, порядке 
и основании их отчисления, системе оценок и организации промежуточной 
аттестации нередко приводит к возникновению конфликтных ситуаций).
Реорганизация и ликвидация. Образовательное учреждение может 
бьпъ реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию 
в соответствии со ст. 57 ГК РФ. В сфере профессионального образования об­
разовательные учреждения, как правило, реорганизуются в форме присоеди­
нения или выделения. Образовательное учреждение, к которому присоединя­
ется другое юридическое лицо, считается реорганизованным с момента вне­
сения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юри­
дического лица. В случае реорганизации в форме выделения образовательное 
учреждение считается реорганизованным с момента государственной регист­
рации вновь возникших юридических лиц. При присоединении юридическо­
го лица к образовательному учреждению последнему переходят права и обя­
занности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточ­
ным актом. При выделении образовательного учреждения его права и обязан­
ности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с раз­
делительным балансом.
В связи с совершенствованием правового положения государствен­
ных и муниципальных учреждений федеральным законом были внесены 
существенные изменения в ряд правовых актов России, в том числе и в За­
кон Российской Федерации «Об образовании», что привело к масштабной 
кампании по преобразованию образовательных учреждений в казенные, 
бюджетные и автономные.
Образовательное учреждение, возникшее в результате реорганизации 
лицензиата в форме разделения или выделения, обращается в лицензиру­
ющий орган в качестве соискателя лицензии для переоформления доку­
мента, подтверждающего наличие лицензии. Лицензирующий орган обязан 
переоформить документы в следующих случаях:
1) необходимость дополнения документа, подтверждающего наличие 
лицензии, сведениями о филиалах лицензиата и (или) об адресах мест 
осуществления образовательной деятельности;
2) возникновение образовательного учреждения в результате реорга­
низации в форме слияния в случае наличия лицензии у одного или несколь­
ких реорганизованных юридических лиц и реорганизация в форме присо­
единения к образовательному учреждению иного юридического лица, име­
ющего лицензию на ведение образовательной деятельности;
3) реорганизация лицензиата в форме преобразования, изменение на­
именования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного 
учреждения путем изменения типа существующего государственного или 
муниципального образовательного учреждения, установления иного госу­
дарственного статуса образовательного учреждения), изменение наимено­
вания места нахождения лицензиата, изменение наименования адреса мес­
та осуществления образовательной деятельности.
В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности об­
разовательным учреждением, возникшим в результате реорганизации лицен­
зиата в форме разделения или выделения, лицензирующий орган предоставля­
ет образовательному учреждению временную лицензию на осуществление об­
разовательной деятельности в соответствии с лицензией реорганизованного 
лицензиата. Срок действия временной лицензии составляет один год.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ликви­
дация образовательных учреждений может осуществляться:
1) Правительством Российской Федерации (федеральных государст­
венных образовательных учреждений); высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (государствен­
ных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Рос­
сийской Федерации); местной администрацией муниципального образова­
ния (муниципальных образовательных учреждений);
2) по решению суда в случае осуществления деятельности без над­
лежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо дея­
тельности, не соответствующей их уставным целям.
Федеральные государственные высшие учебные заведения создают­
ся, реорганизуются и ликвидируются в порядке, определенном Правитель­
ством Российской Федерации, если иное не установлено федеральными за­
конами и указами Президента РФ.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе осуществлять управление высшими учебными заведениями, нахо­
дящимися в ведении субъектов Российской Федерации по состоянию на 
31.12.2004 г., а также реорганизацию и ликвидацию указанных высших учеб­
ных заведений по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити­
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Муниципальные высшие учебные заведения создаются, реорганизу­
ются и ликвидируются органами местного самоуправления городских окру­
гов в соответствии с законодательством РФ.
Негосударственные высшие учебные заведения создаются учредите­
лем (учредителями) в порядке, установленном законодательством Россий­
ской Федерации.
Федеральные университеты создаются в форме автономного учреж­
дения, в том числе на базе государственных высших учебных заведений, на­
ходящихся в ведении Российской Федерации, научных организаций, нахо­
дящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, государ­
ственных академий наук, их региональных отделений, Правительством Рос­
сийской Федерации по решению Президента Российской Федерации.
При создании федеральных университетов Правительство Россий­
ской Федерации учитывает предложения органов законодательной и ис­
полнительной власти субъектов Российской Федерации, подготовленные 
на основании программ социально-экономического развития субъектов Рос­
сийской Федерации.
Развитие федеральных университетов реализуется в рамках программ, 
одобренных Правительством Российской Федерации и предусматриваю­
щих условия осуществления и критерии оценки эффективности образова­
тельного процесса, интеграцию образовательной и научно-исследователь­
ской деятельности, модернизацию и совершенствование материально-тех­
нической базы и социально-культурной инфраструктуры, интеграцию в ми­
ровое образовательное пространство.
Перечень показателей и критерии оценки эффективности деятельно­
сти федеральных университетов в части обеспечения высокого уровня об­
разовательного процесса, исследовательских и технологических работ уста­
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля­
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно­
правовому регулированию в сфере образования.
4.2. Лицензирование и государственная аккредитация 
учреждений профессионального образования
Лицензирование образовательной деятельности. Право на веде­
ние образовательной деятельности и льготы, установленные законодатель­
ством Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения 
с момента выдачи ему лицензии (разрешения).
Лицензирующими и аккредитационными органами в сфере профес­
сионального образования выступают Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки и уполномоченные органы управления обра­
зованием субъектов Российской Федерации. В соответствии с постановле­
нием Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. №300 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере обра­
зования и науки» данная служба на основании и в порядке, установлен­
ными законодательством Российской Федерации, осуществляет лицензи­
рование и государственную аккредитацию образовательных учреждений 
в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 
образования.
Федеральное законодательство не предусматривает возможности 
лицензирования высших учебных заведений по всем реализуемым ими
образовательным программам органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования и органами местного само­
управления.
Специальные нормы о лицензировании в сфере образования содер­
жатся в Законе Российской Федерации «Об образовании» и в Федеральном 
законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Порядок лицензирования деятельности образовательных учреждений 
и иных организаций, структурные подразделения которых осуществляют 
реализацию образовательных программ профессиональной подготовки, опре­
делен постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 1741.
Действие названного постановления не распространяется на лицен­
зирование образовательной деятельности:
1) образовательных учреждений, находящихся в ведении Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопас­
ности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну;
2) Московского государственного университета имени М. В. Ломо­
носова и Санкт-Петербургского государственного университета, а также 
федеральных университетов и университетов, в отношении которых уста­
навливается категория «национальный исследовательский университет» 
в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об образова­
нии»;
3) негосударственных образовательных учреждений, действующих 
на территории инновационного центра «Сколково» в соответствии с п. 2 
ст. 17 Федерального закона «Об инновационном центре “Сколково”».
Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения 
разовых занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семи­
наров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей докумен­
тов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучаю­
щихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных 
программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 
не подлежат лицензированию.
1 Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности: 
постановление Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174 // Рос. газ. 2011. 25 марта.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее -  
федеральный лицензирующий орган) осуществляет лицензирование обра­
зовательной деятельности:
1) высших учебных заведений;
2) научных организаций и образовательных учреждений дополни­
тельного профессионального образования, реализующих образовательные 
программы послевузовского профессионального образования и дополни­
тельные профессиональные образовательные программы, по которым уста­
новлены федеральные государственные требования;
3) образовательных учреждений, реализующих военные профессио­
нальные образовательные программы;
4) федеральных государственных образовательных учреждений сред­
него профессионального образования, реализующих образовательные про­
граммы среднего профессионального образования по подготовке специа­
листов в сфере обороны, оборонного производства, внутренних дел, безо­
пасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производ­
ства по специальностям, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации;
5) российских образовательных учреждений и их филиалов, распо­
ложенных за пределами территории Российской Федерации.
Лицензирование вышеназванной образовательной деятельности об­
разовательных учреждений и научных организаций, включая их филиалы, 
осуществляется по всем реализуемым ими основным и (или) дополнитель­
ным профессиональньтм образовательным программам, а также програм­
мам профессиональной подготовки.
Лицензирующие органы субъектов Российской Федерации осуществ­
ляют лицензирование образовательной деятельности образовательных учре­
ждений и научных организаций, расположенных на территории соответст­
вующего субъекта Российской Федерации (за исключением соискателей ли­
цензий и лицензиатов, лицензирование образовательной деятельности кото­
рых отнесено к компетенции федерального лицензирующего органа), и их 
филиалов, в том числе расположенных на территории иных субъектов Рос­
сийской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
Лицензирование образовательной деятельности учреждений профес­
сионального религиозного образования (духовных образовательных учре­
ждений) осуществляется в зависимости от уровня реализуемых образова­
тельных программ.
Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении об­
разовательной деятельности являются:
1) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в собственности или 
на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления образователь­
ной деятельности по профессиональным образовательным программам за­
явленного уровня и направленности (включая оборудованные учебные ка­
бинеты, объекты для проведения практических занятий, помещения для 
работы медицинских работников, питания обучающихся и сотрудников) 
и отвечающих установленным в соответствии с законодательством Рос­
сийской Федерации требованиям;
2) наличие у соискателя лицензии (лицензиата):
• учебно-методической документации: учебного плана, рабочих про­
грамм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и других мате­
риалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучающихся, 
а также программ учебной и производственной практики, календарного 
учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализа­
цию соответствующей образовательной технологии;
• учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-ин­
формационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 
необходимых для реализации профессиональных образовательных программ 
заявленного уровня и направленности в соответствии с федеральными госу­
дарственными образовательными стандартами (федеральными государствен­
ными требованиями) и отвечающих установленным нормативам в соответ­
ствии с законодательством Российской Федерации в области образования;
3) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) или привлече­
ние им на ином законном основании педагогических работников, числен­
ность и образовательный ценз которых обеспечивают реализацию профес­
сиональных образовательных программ заявленного уровня и направлен­
ности и отвечают установленным в соответствии с законодательством Рос­
сийской Федерации в области образования требованиям;
4) соблюдение лицензиатом установленных законодательством Рос­
сийской Федерации в области образования требований к организации об­
разовательного процесса, а также прав участников образовательного про­
цесса, в том числе требований к максимальному объему учебной нагрузки 
обучающихся, установленных для профессиональных образовательных 
программ соответствующего уровня и направленности.
Для получения лицензии или переоформления документа на право 
ведения образовательной деятельности ее соискатель представляет в соот­
ветствующий лицензирующий орган следующие документы:
1. Заявление, согласованное с учредителем, в котором указываются:
• полное и сокращенное (при наличии) наименование, организацион­
но-правовая форма соискателя лицензии в соответствии с его уставом, ме­
сто его нахождения, адреса мест осуществления образовательной деятель­
ности, государственный регистрационный номер записи о создании юри­
дического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения све­
дений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
• идентификационный номер налогоплательщика и данные докумен­
та о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
• перечень образовательных программ, по которым соискатель ли­
цензии намерен вести образовательную деятельность, с указанием их 
уровня и направленности;
• сведения о планируемой численности обучающихся и воспитанни­
ков, в том числе по заявленным к лицензированию образовательным про­
граммам.
2. Копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов, 
если копии не заверены нотариусом).
3. Заверенные руководителем соискателя лицензии копии штатного 
расписания и иных документов, подтверждающих наличие в штате соис­
кателя лицензии или привлечение им на иных законных основаниях к ве­
дению образовательного процесса по заявленным к лицензированию об­
разовательным программам педагогических работников, численность 
и образовательный ценз которых обеспечивают реализацию образователь­
ных программ заявленного уровня и направленности и отвечают установ­
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации тре­
бованиям, а также справка о кадровом обеспечении образовательного про­
цесса и укомплектованности штатов, подписанная руководителем соиска­
теля лицензии.
4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицен­
зии в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, в том 
числе объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения обу­
чающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием.
5. Справка о материально-техническом обеспечении образователь­
ной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным про­
граммам, подписанная руководителем соискателя лицензии.
6. Заключения, выданные в установленном порядке органами, осу­
ществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, со­
оружений и помещений, заявленных соискателем лицензии для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством Россий­
ской Федерации требованиям.
При подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов дополнительно представляется заключение Госу- 
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации о соответствии учебно-материаль­
ной базы соискателя лицензии установленным требованиям.
7. Копия документа, подтверждающего проведение учредителем го­
сударственной или муниципальной организации в соответствии с п. 4 ст. 13 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для обеспе­
чения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социаль­
ной защиты и социального обслуживания детей (в случае аренды соиска­
телем лицензии или лицензиатом помещений для организации образова­
тельного процесса в государственном или муниципальном учреждении, 
являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей).
8. Копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии 
или лицензиат обращается за разрешением на осуществление образова­
тельной деятельности в филиале).
9. Копия положения о структурном подразделении (в случае, если 
в качестве соискателя лицензии или лицензиата выступает организация, 
структурное подразделение которой осуществляет реализацию образова­
тельных программ профессиональной подготовки).
10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
рассмотрение заявления1.
11. Опись документов, представленных для получения лицензии.
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ И Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
Лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достовер­
ности представленных сведений о соискателе лицензии, а также проверку 
возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требова­
ний и условий.
Указанная проверка проводится в документарной форме на основании 
сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии или ли­
цензиатом заявлении и документах, а также на основании сведений, полу­
ченных лицензирующим органом от иных органов исполнительной власти.
При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии (временной 
лицензии) или переоформлении документа, подтверждающего наличие ли­
цензии, лицензирующий орган в целях получения необходимых заключе­
ний и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии 
или лицензиатом, осуществляет взаимодействие со следующими органами 
исполнительной власти:
1) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите­
лей и благополучия человека и Федеральное медико-биологическое агент­
ство -  в целях получения заключения о соответствии зданий, строений, со­
оружений, помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии 
или лицензиатом для осуществления образовательной деятельности, уста­
новленным законодательством Российской Федерации санитарно-эпидеми­
ологическим требованиям;
2) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо­
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий -  в целях получения заключения о соответствии зданий, строе­
ний, сооружений, помещений и территорий, заявленных соискателем ли­
цензии или лицензиатом для осуществления образовательной деятельно­
сти, установленным законодательством Российской Федерации требовани­
ям пожарной безопасности;
3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар­
тографии -  в целях подтверждения сведений о наличии у соискателя лицен­
зии или лицензиата в собственности или на ином законном основании зда­
ний, строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем лицен­
зии или лицензиатом для осуществления образовательной деятельности;
4) Федеральная налоговая служба -  в целях подтверждения сведений 
о государственной регистрации юридического лица, а также сведений о по­
становке соискателя лицензии или лицензиата на учет в налоговом органе;
5) Федеральное казначейство -  в целях подтверждения сведений об 
уплате государственной пошлины соискателем лицензии или лицензиатом;
6) иные лицензирующие органы -  в целях получения сведений о пре­
доставлении лицензии и переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии, этими лицензирующими органами.
Контроль возможности выполнения соискателем лицензии или лицен­
зиатом лицензионных требований и условий, контроль соблюдения лицен­
зиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образова­
тельной деятельности проводится лицензирующим органом посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с Федераль­
ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри­
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни­
ципального контроля», Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и Законом Российской Федерации «Об образовании».
Документарные проверки проводятся по месту нахождения лицензи­
рующего органа путем изучения имеющихся документов и сведений, а так­
же путем анализа информации, размещенной на официальных сайтах обра­
зовательных учреждений в сети Интернет.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения и (или) веде­
ния деятельности соискателей лицензии и лицензиатов.
В ходе проверки проводятся мероприятия по лицензионному контролю 
с целью анализа и экспертизы документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средства обеспечения образовательного процесса, 
а также анализа использования в образовательном процессе объектов, необ­
ходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий, строе­
ний, сооружений, помещений и территорий), учебно-методической докумен­
тации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-ин­
формационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса.
К проведению мероприятий по лицензионному контролю привлека­
ются эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, уста­
новленном Правительством Российской Федерации.
Лица, уполномоченные на проведение проверки, эксперты и пред­
ставители экспертных организаций по лицензионному контролю имеют 
право:
• посещать образовательное учреждение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
• осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов, харак­
теризующих деятельность организации по вопросам, подлежащим провер­
ке, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов;
• проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при осу­
ществлении образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий);
• проводить рассмотрение и экспертизу учебно-методической докумен­
тации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-ин­
формационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса;
• проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
• проводить беседы с обучающимися, их родителями (законными пред­
ставителями) и работниками организации по вопросам, подлежащим проверке.
Результаты проверки оформляются актом проверки, к которому при­
лагаются экспертные заключения, подготовленные экспертами и предста­
вителями экспертных организаций, принимавшими участие в проверке. На 
основании акта проверки и экспертных заключений составляется отчет 
о проведении проверки, который утверждается руководителем (заместите­
лем руководителя) лицензирующего органа.
Решение лицензирующего органа о выдаче лицензии оформляется 
распорядительным актом. В лицензии указываются: наименование лицен­
зирующего органа; регистрационный номер лицензии и дата принятия ре­
шения о ее выдаче; полное и сокращенное (при наличии) наименования 
и организационно-правовая форма лицензиата, место его нахождения, ос­
новной государственный регистрационный номер записи о государствен­
ной регистрации юридического лица; идентификационный номер налого­
плательщика; лицензируемый вид образовательной деятельности. Лицен­
зия действует бессрочно.
Надо отметить, что лицензия имеет приложения, без которых она не­
действительна. В приложениях указываются:
1) полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата, 
место его нахождения, перечень образовательных программ, направлений 
подготовки (специальностей), по которым предоставляется право ведения 
образовательной деятельности лицензиату, их уровень (ступени) и направ­
ленность, нормативные сроки освоения;
2) наименование и место нахождения филиалов лицензиата, перечень 
образовательных программ, направлений подготовки (специальностей), по
которым таким филиалам предоставляется право ведения образовательной 
деятельности, их уровень (ступени) и направленность, нормативные сроки 
освоения;
3) профессия, квалификация (степень, разряд), которая будет при­
сваиваться лицам, успешно завершившим освоение профессиональных об­
разовательных программ;
4) контрольные нормативы, предельная численность обучающихся, 
рассчитанная применительно к очной форме обучения, для лицензиата 
и каждого его филиала.
Приложения к лицензии заверяются печатью лицензирующего орга­
на, а при наличии нескольких листов сшиваются. По каждому филиалу об­
разовательного учреждения оформляется отдельное приложение.
По истечении одного года после предоставления лицензии лицензи­
рующий орган проводит плановую выездную проверку соблюдения лицен­
зиатом лицензионных требований и условий.
Истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении 
лицензии является основанием для включения плановой проверки лицен­
зиата в план проведения проверок на соответствующий календарный год.
Контроль за соблюдением образовательным учреждением или науч­
ной организацией предусмотренных лицензией условий и надзор за испол­
нением законодательства Российской Федерации в области образования обес­
печиваются выдавшими лицензию федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образо­
вания, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федера­
ции, осуществляющим управление в сфере образования. В случае, если бы­
ло допущено нарушение этих условий и (или) законодательства Российской 
Федерации в области образования, указанный орган исполнительной власти 
направляет в образовательное учреждение или научную организацию обяза­
тельное для исполнения предписание об устранении выявленного наруше­
ния и устанавливает срок его устранения (не более 6 месяцев).
В случае неисполнения указанного предписания лицензирующий ор­
ган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, уста­
новленном Кодексом Российской Федерации об административных право­
нарушениях, и приостанавливает действие лицензии полностью или в от­
ношении отдельных образовательных программ, образовательной деятель­
ности филиала лицензиата, места осуществления образовательной дея­
тельности на срок, не превышающий 6 месяцев.
В случае, если до истечения срока приостановления действия лицен­
зии были представлены документы, содержащие сведения, подтверждаю­
щие исполнение предписания, неисполнение которого явилось основанием 
для приостановления действия лицензии, лицензирующий орган возобнов­
ляет действие лицензии. Если такие документы не представлены, приоста­
новление действия лицензии продлевается на период до вступления в за­
конную силу решения суда. Лицензия аннулируется решением суда.
Не допускаются передача лицензии другому юридическому лицу 
и осуществление образовательной деятельности филиала при отсутствии 
сведений о нем в лицензии юридического лица, структурным подразделе­
нием которого является филиал.
Уведомление об отказе в выдаче лицензии с указанием причин отка­
за направляется соискателю лицензии и его учредителю в письменной фор­
ме. Основанием для отказа в выдаче лицензии является отрицательное за­
ключение экспертной комиссии, установившей несоответствие условий 
образовательного процесса, предлагаемых соискателем лицензии, лицен­
зионным требованиям либо наличие недостоверных и искаженных данных 
в документах, представленных для получения лицензии. Отрицательное 
заключение по результатам экспертизы и основанный на нем отказ в выда­
че лицензии образовательному учреждению или научной организации мо­
гут быть оспорены учредителем в суде.
Порядок лицензирования образовательной деятельности отдельных 
видов образовательных учреждений устанавливается Правительством Рос­
сийской Федерации (например, образовательных учреждений, находящих­
ся в ведении федеральных органов исполнительной власти, уполномочен­
ных в области внешней разведки и осуществляющих государственное 
управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 
реализующих образовательные программы, содержащие сведения, состав­
ляющие государственную тайну).
Аккредитация образовательных учреждений. Права образова­
тельного учреждения на выдачу своим выпускникам документа государст­
венного образца о соответствующем уровне образования и на пользование 
печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации 
возникают с момента его государственной аккредитации, подтвержденной 
свидетельством о государственной аккредитации.
Государственная аккредитация проводится в отношении профессио­
нальных образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих 
образовательные программы, относительно которых установлены феде­
ральные государственные образовательные стандарты или федеральные го­
сударственные требования, а также образовательные программы, разрабо­
танные в соответствии с самостоятельно созданными образовательными стан­
дартами и требованиями, установленными в соответствии с законом.
Целями государственной аккредитации образовательного учреждения 
являются подтверждение соответствия качества образования по образова­
тельным программам, реализуемым образовательным учреждением, феде­
ральным государственным образовательным стандартам или федеральным 
государственным требованиям и установление государственного статуса 
образовательного учреждения. Под государственным статусом образова­
тельного учреждения понимаются тип и вид образовательного учрежде­
ния, устанавливаемые в соответствии с уровнем и направленностью реали­
зуемых профессиональных образовательных программ.
Положение о государственной аккредитации образовательных учре­
ждений, научных организаций утверждается Правительством Российской 
Федерации1.
Государственная аккредитация образовательного учреждения или 
научной организации проводится аккредитационным органом -  Федераль­
ной службой по надзору в сфере образования2 или органом исполнитель­
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации в области образования.
При проведении государственной аккредитации основных профес­
сиональных образовательных программ аккредитационный орган прини­
мает решение о государственной аккредитации или об отказе в государст­
венной аккредитации в отношении каждой укрупненной группы направле­
ний подготовки и специальностей, к которой относятся заявленные основ­
ные профессиональные образовательные программы (с учетом уровня об­
разования и присваиваемой квалификации (степени).
1 Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций: постановление Правительства РФ от 21.03.2011 г. 
№ 184 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 13. Ст. 1772.
2 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образо­
вания и науки: постановление Правительства РФ от 17.06.2004 г. №300 // Рос. газ. 
2004. 24 июня.
При проведении государственной аккредитации дополнительных про­
фессиональных образовательных программ аккредитационный орган при­
нимает решение о государственной аккредитации или об отказе в государ­
ственной аккредитации в отношении каждой заявленной образовательной 
программы.
Проведению государственной аккредитации предшествует процеду­
ра самообследования, осуществляемая образовательным учреждением, ко­
торая представляет собой самооценку деятельности организации за пери­
од, предшествующий государственной аккредитации, но не менее срока, 
соответствующего сроку реализации заявленных к аккредитации образова­
тельных программ. При проведении самообследования организация может 
использовать результаты внутреннего аудита, общественной (обществен­
но-профессиональной) аккредитации, внутреннего мониторинга качества 
образования. Материалы самообследования рассматриваются при проведе­
нии аккредитационной экспертизы. Правила проведения самообследования 
устанавливаются Министерством образования и науки РФ.
Для проведения государственной аккредитации образовательное уч­
реждение представляет в аккредитационный орган заявление о проведении 
государственной аккредитации, которое содержит следующие сведения:
• полное наименование, организационно-правовая форма и местона­
хождение организации в соответствии с уставом организации;
• при проведении государственной аккредитации в отношении фи­
лиалов -  их полное наименование и местонахождение в соответствии с уста­
вом организации;
• государственный регистрационный номер записи о создании юри­
дического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
• идентификационный номер налогоплательщика и данные докумен­
та о постановке организации на учет в налоговом органе;
• реквизиты действующего свидетельства о государственной аккре­
дитации;
• государственный статус (тип и вид) образовательного учреждения, 
заявляемый для государственной аккредитации;
• перечень заявляемых для государственной аккредитации образова­
тельных программ.
К заявлению о проведении государственной аккредитации прилага­
ются следующие документы:
1) копия устава организации;
2) отчет о результатах самообследования;
3) копии учебных планов по всем образовательным программам, за­
явленным для государственной аккредитации (за исключением учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы послеву­
зовского профессионального образования);
4) копия основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования;
5) копия положения о филиале организации -  в установленных зако­
ном случаях;
6) копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуще­
ствление образовательной деятельности, с приложением, а также свиде­
тельства о государственной аккредитации организации с приложением;
7) опись представленных документов.
Копии документов должны быть заверены нотариусом или представ­
ляются с оригиналами.
Образовательное учреждение вправе представить в качестве прило­
жения к заявлению о проведении государственной аккредитации сведения 
о результатах общественной (общественно-профессиональной) аккредита­
ции организации в российских, иностранных и международных образова­
тельных, научных, общественных и иных организациях. Указанные сведе­
ния рассматриваются при проведении аккредитационной экспертизы при 
государственной аккредитации.
Образовательные учреждения профессионального образования заяв­
ляют для государственной аккредитации все основные профессиональные 
образовательные программы, реализуемые в них и (или) их филиалах и от­
носящиеся к соответствующей укрупненной группе направлений подго­
товки и специальностей (с учетом уровня образования и присваиваемой 
квалификации (степени) и при наличии обучающихся, завершающих обу­
чение по этим образовательным программам в текущем учебном году).
Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему до­
кументы могут быть направлены в аккредитационный орган в форме элек­
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци­
онных сетей общего пользования, в том числе единого портала государст­
венных и муниципальных услуг.
Государственная аккредитация образовательных учреждений, науч­
ных организаций проводится по результатам аккредитационной эксперти­
зы, которая основывается на принципах объективности, ответственности 
экспертов за проведение и качество экспертизы.
При государственной аккредитации образовательного учреждения 
проводятся следующие виды аккредитационной экспертизы:
1) экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обу­
чающихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным 
для государственной аккредитации образовательным программам феде­
ральным государственным образовательным стандартам или федеральным 
государственным требованиям;
2) экспертиза показателей деятельности образовательного учреждения, 
необходимых для определения его типа и вида (за исключением Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петер­
бургского государственного университета, федеральных университетов).
При аккредитационной экспертизе образовательных программ, кото­
рые обеспечивают реализацию образовательных стандартов и требований, 
самостоятельно установленных образовательным учреждением высшего 
профессионального образования, не проводится указанная экспертиза 
в части содержания подготовки обучающихся и выпускников.
Экспертиза показателей деятельности образовательного учреждения, 
необходимых для определения его типа и вида, проводится в отношении 
образовательного учреждения в целом, включая его филиалы.
Экспертиза проводится комиссией по государственной аккредита­
ции, которая создается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования. В состав этой комис­
сии включаются эксперты из числа лиц, прошедших соответствующую 
подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнитель­
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по­
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Государственная аккредитация образовательных учреждений про­
фессионального образования или научных организаций проводится с при­
влечением представителей органов исполнительной власти, образователь­
ных учреждений, научных организаций и осуществляющих деятельность
в области образования общественных объединений, а также привлечением 
представителей обучающихся и объединений работодателей1.
Первая государственная аккредитация образовательного учреждения 
профессионального образования или научной организации может прово­
диться не ранее чем на стадии итоговой аттестации обучающихся.
Государственная аккредитация ранее аккредитованных образова­
тельного учреждения профессионального образования или научной орга­
низации по новым для них образовательным программам проводится на 
основании экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 
выпускников такого образовательного учреждения профессионального об­
разования или такой научной организации федеральным государственным 
образовательным стандартам или федеральным государственным требова­
ниям для указанных образовательных программ.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ­
ции по контролю и надзору в сфере образования, или орган исполнитель­
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление 
в сфере образования, на основании заключения комиссии по государствен­
ной аккредитации вправе отказать образовательному учреждению профес­
сионального образования или научной организации в государственной ак­
кредитации полностью или по отдельным образовательным программам.
За выдачу свидетельства о государственной аккредитации образова­
тельного учреждения или научной организации уплачивается государст­
венная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодатель­
ством Российской Федерации о налогах и сборах.
Решение об аккредитации утверждается распорядительным докумен­
том аккредитационного органа. На основании этого документа выдается 
свидетельство о государственной аккредитации. Это свидетельство под­
тверждает статус образовательного учреждения, соответствие содержания 
и качества подготовки выпускников по аккредитованным программам тре­
бованиям государственных образовательных стандартов, право образова­
тельного учреждения на выдачу своим выпускникам документов государ­
ственного образца о соответствующем уровне образования. Свидетельство 
подписывается руководителем аккредитационного органа и заверяется пе­
чатью этого органа.
1 Об объединениях работодателей: Федер. закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ.
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В свидетельстве указываются регистрационный номер, дата выдачи 
и срок действия свидетельства, местонахождение (юридический адрес) ву­
за и его полное наименование, включающее название (в том числе специ­
альное -  консерватория, высшее училище и др.), вид образовательного уч­
реждения (институт, академия, университет), организационно-правовая 
форма.
Аккредитационный орган лишает образовательное учреждение или 
научную организацию государственной аккредитации полностью или в от­
ношении отдельных образовательных программ, укрупненных групп на­
правлений подготовки и специальностей при наличии одного из следую­
щих оснований:
1) аннулирование лицензии на осуществление образовательной дея­
тельности полностью или по отдельным аккредитованным образователь­
ным программам;
2) неоднократное в течение срока действия свидетельства о государ­
ственной аккредитации нарушение законодательства Российской Федера­
ции в области образования, повлекшее за собой неправомерную выдачу 
документов государственного образца об уровне образования и (или) ква­
лификации;
3) истечение срока приостановления действия свидетельства о госу­
дарственной аккредитации (при отсутствии оснований для возобновления 
действия свидетельства о государственной аккредитации);
4) непредставление образовательным учреждением или научной ор­
ганизацией в аккредитационный орган заявления с приложением необхо­
димых документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, для оформления свидетельства о государственной аккредитации 
до истечения срока действия временного свидетельства о государственной 
аккредитации.
Отказ в государственной аккредитации образовательного учрежде­
ния или научной организации, лишение их государственной аккредитации 
могут бьггь оспорены в суде.
По согласованию с учредителем (учредителями) образовательное уч­
реждение или научная организация вправе подать заявление о повторной 
государственной аккредитации не ранее чем через один год после отказа 
им в государственной аккредитации, лишения их государственной аккре­
дитации.
Государственная аккредитация филиалов образовательных учрежде­
ний или филиалов научных организаций проводится в составе образова­
тельных учреждений или научных организаций, обособленными структур­
ными подразделениями которых они являются, на основании экспертизы, 
устанавливающей соответствие содержания и качества подготовки выпуск­
ников, обучавшихся в таких филиалах, федеральным государственным об­
разовательным стандартам или федеральным государственным требовани­
ям. Показатели деятельности филиалов образовательных учреждений учи­
тываются при государственной аккредитации таких образовательных уч­
реждений.
Образовательные учреждения могут получать общественную аккре­
дитацию в различных российских, иностранных и международных обще­
ственных образовательных, научных и промышленных структурах. Такая 
аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые обязатель­
ства со стороны государства.
Сведения о вузах, прошедших аккредитацию и получивших свиде­
тельства, с перечнем аккредитованных программ, а также сведения о вузах, 
действие свидетельства которых приостановлено или аннулировано, вно­
сятся аккредитационным органом в реестр аккредитованных вузов и пуб­
ликуются в периодических изданиях этого органа.
По вопросу государственной аккредитации действует ряд правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
например приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 25.10.2011 г. № 2267 «Об утверждении критериев показателей, 
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения 
высшего профессионального и среднего профессионального образования» 
и от 11.06.2009 г. № 1281 «Об утверждении форм бланка свидетельства о го­
сударственной аккредитации и приложения к свидетельству о государст­
венной аккредитации» и др.
Общественная аккредитация не влечет за собой финансовых или 
иных последствий со стороны государства. Это признание уровня высшего 
учебного заведения общественными или профессиональными организа­
циями, союзами, ассоциациями. Общественная аккредитация подтверждает 
авторитет и репутацию высшего учебного заведения. Она важна для пре­
стижа вуза. Вместе с тем она не заменяет государственную аккредитацию 
и не дает вузу право выдавать своим выпускникам документы государст­
венного образца о высшем или послевузовском профессиональном образо­
вании. Развитие общественной аккредитации может в перспективе привес­
ти к созданию европейской системы аккредитации (в рамках Болонского 
процесса) через присвоение вузам «европейского знака качества».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите о порядке создания учреждений профессионального 
образования.
2. Раскройте значение и содержание устава образовательного учреж­
дения.
3. Назовите особенности реорганизации и ликвидации учреждений 
профессионального образования.
4. Каковы значение и порядок лицензирования образовательной дея­
тельности?
5. Каковы цели и задачи государственной аккредитации учреждений 
профессионального образования?
Глава 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Правовой статус обучающихся 
в учреждениях профессионального образования
Обучающиеся и педагогические работники не включены в состав эле­
ментов системы образования РФ (ст. 8 Закона РФ «Об образовании). Зако­
нодатель упускает из виду, что именно они являются основными участни­
ками реализации права на образование.
В различных педагогических словарях и учебниках по педагогике 
термин «обучающийся» и одноименное ему понятие практически не встре­
чаются и не раскрываются. Под «обучающимся в дальнейшем будем счи­
тать физическое лицо, являющееся обладателем и носителем конституци­
онного права на образование, соответствующих законных интересов, обла­
дающее универсальной и/или специальной образовательной правосубъект­
ностью (правоспособностью и дееспособностью), выступающее субъектом 
образовательной деятельности, цели, содержание, формы, процесс которой 
опосредованы управленческими, организационными, правовыми, педагоги­
ческими и иными нормами, принципами, средствами и способами»1.
Общий правовой статус обучающихся в системе профессионального 
образования определяется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образова­
нии», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессио­
нальном образовании», а также типовыми положениями об образователь­
ных учреждениях соответствующего типа и вида. Права и свободы, обя­
занности и ответственность обучающихся дополнительно раскрываются в ак­
тах подзаконного уровня, среди которых особое значение имеют локаль­
ные нормативно-правовые акты (устав, правила внутреннего распорядка 
и иные предусмотренные уставом образовательного учреждения докумен­
1 ЯгофаровД. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регу­
лирование системы образования: учеб. пособие. М.. Владос-Пресс, 2008. С. 247. (Учеб­
ник для вузов).
ты). Обзор этих нормативно-правовых актов позволяет выделить следую­
щие категории обучающихся с разным правовым статусом:
• обучающиеся образовательных учреждений начального профессио­
нального образования;
• студенты, курсанты, слушатели образовательных учреждений сред­
него профессионального образования;
• слушатели образовательного учреждения дополнительного профес­
сионального образования (повышения квалификации специалистов);
• студенты образовательных учреждений высшего профессиональ­
ного образования;
• обучающиеся в системе послевузовского профессионального обра­
зования (аспиранты, докторанты, соискатели).
Государство устанавливает определенную меру дозволенного пове­
дения в образовательной сфере и должно обеспечить возможность пользо­
ваться своим правом каждому. Обучающийся имеет право требовать от 
участников образовательного процесса определенного законодательством 
поведения. Также обучающийся (либо его родители, законные представи­
тели1) получает возможность обращения к государственным органам 
и иным организациям за защитой своих прав (департамент образования, 
суд, общественные организации, профсоюз и т. д.).
Законом РФ «Об образовании» (ст. 50)^становлены основные права 
обучающихся, к числу которых относятся следующие:
1) право (совершеннолетних граждан РФ) на выбор образовательного 
учреждения и формы получения образования;
2) право на получение образования в соответствии с федеральными го­
сударственными образовательными стандартами, федеральными государст­
венными требованиями; на обучение по индивидуальным учебным планам, 
на ускоренный курс обучения;
3) право на получение впервые бесплатного начального профессио­
нального образования, а также на конкурсной основе среднего профессио­
нального, высшего профессионального и послевузовского профессиональ­
ного образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые;
1 До достижения лицом возраста совершеннолетия.
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4) право на участие в управлении образовательным учреждением, вы­
ражающееся в обсуждении и решении вопросов деятельности образователь­
ного учреждения, в том числе через органы самоуправления и обществен­
ные организации;
5) право обжаловать приказы и распоряжения администрации обра­
зовательного учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
6) право на уважение своего человеческого достоинства; право на 
свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мне­
ний и убеждений;
7) право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами библиотек, информационными ресурсами, услугами учебных, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений образовательного 
учреждения в порядке, установленном уставом;
8) право на получение дополнительных (в том числе платных) обра­
зовательных услуг;
9) право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, -  для обучающихся в гражданских образовательных уч­
реждениях;
10) право на перевод в другое образовательное учреждение, реализую­
щее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии это­
го образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации;
11) право на аттестацию в форме экстерната в аккредитованных об­
разовательных учреждениях соответствующего типа;
12) право создавать студенческие отряды -  для обучающихся в образо­
вательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Также обучающиеся имеют право на ограничение учебной нагрузки. 
Например, максимальный объем учебной нагрузки студента вуза не должен 
превышать 54 ч в неделю включая все виды его аудиторной и не аудиторной 
работы. Студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях по про­
граммам высшего профессионального образования, во время промежуточной 
аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов1. 
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, при про­
межуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
1 В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и фа­
культативным дисциплинам.
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»1 
предусмотрено право на отсрочку от призыва на военную службу обучаю­
щихся по очной форме обучения:
1) в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждени­
ях по программам начального профессионального или программам средне­
го профессионального образования, если они до поступления в указанные 
образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образо­
вание, -  на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ и до достижения указанными граж­
данами возраста 20 лет;
2) в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждени­
ях по программам среднего профессионального образования, если они до 
поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее 
(полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний 
год обучения, -  на время обучения, но не свыше нормативных сроков ос­
воения основных образовательных программ;
3) в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждени­
ях высшего профессионального образования:
• по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалав­
ра, диплом специалиста или диплом магистра, -  на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков освоения основных образовательных про­
грамм;
• по программам подготовки специалиста, если они не имеют ди­
плом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра,- на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образова­
тельных программ;
• по программам магистратуры, если они не имеют диплом специа­
листа или диплом магистра и поступили в указанные образовательные уч­
реждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр», -  на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образова­
тельных программ.
1 О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
(ред. от 11.03.2010 г.) // Рос. газ. 1998. 2 апр.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от при­
зыва на военную службу сохраняется за гражданином:
-  получившим в период обучения академический отпуск или пере­
шедшим в том же образовательном учреждении с одной образовательной 
программы на другую образовательную программу того же уровня либо пе­
реведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по соответ­
ствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное уч­
реждение для обучения по образовательной программе того же уровня. 
Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется при условии, 
если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу для обучения в данном образовательном учре­
ждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен пере­
вод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;
-  восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключе­
нием граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях после отчис­
ления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка), если срок, на 
который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу для обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается.
Получающие послевузовское профессиональное образование по оч­
ной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соот­
ветствующим направлениям подготовки (специальностям) образователь­
ных учреждениях высшего профессионального образования или научных 
учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельно­
сти по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования, обладают правом на отсрочку от военной службы на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образова­
тельных программ и на время защиты квалификационной работы, но не 
более одного года после завершения обучения по образовательной про­
грамме послевузовского профессионального образования.
Неотъемлемой составляющей правового статуса обучающегося явля­
ется юридическая обязанность как мера должного поведения, обеспечен­
ная государством. За неисполнение возложенных на него обязанностей, 
превышение прав обучающийся может понести ответственность и претер­
петь неблагоприятные последствия, указанные в нормативно-правовых ак­
тах. К числу таких последствий относятся, в первую очередь, меры дисци­
плинарного воздействия или отчисление обучающегося из образовательно­
го учреждения, что можно назвать самым тяжелым для него последствием 
невыполнения обязанностей, установленных нормативно-правовыми акта­
ми. Права, обязанности и ответственность обучающихся уточняются, глав­
ным образом, в уставе образовательного учреждения, правилах его внут­
реннего распорядка, а также в договоре об образовании.
Таким образом, в основе правового положения обучающегося лежат 
его права, обязанности и ответственность, закрепленные в законодатель­
стве и иных нормативно-правовых актах. Правовой статус обучающихся 
по программам начального переднего профессионального образования 
практически не отличается. Они также обязаны соблюдать устав образова­
тельного учреждения, добросовестно учиться, бережно относиться к иму­
ществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся 
и работников учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка об­
разовательного учреждения. За невыполнение учебного плана по специ­
альности в установленные сроки по неуважительной причине, невыполне­
ние обязанностей, предусмотренных уставом учебного заведения, наруше­
ние правил внутреннего распорядка могут быть применены дисциплинар­
ные взыскания вплоть до отчисления из учебного заведения. Не допускает­
ся отчисление обучающихся по инициативе администрации во время их бо­
лезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности 
и родам. Порядок отчисления обучающихся определяется уставом.
Определенной спецификой дополняется правовой статус обучаю­
щихся в высших учебных заведениях: студентов, слушателей, аспирантов 
и докторантов, соискателей.
В соответствии с законодательством студентом вуза является лицо, 
в установленном порядке зачисленное приказом ректора в высшее учебное 
заведение для обучения по образовательной программе высшего профес­
сионального образования (п. 1 ст. 16 Федерального Закона «О высшем и пос­
левузовском профессиональном образовании»).
Наряду справами, закрепленными в Законе РФ «Об образовании», 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об­
разовании» в п. 2 ст. 16 дополнительно устанавливает следующие права 
студентов высших учебных заведений:
1) право выбирать факультативные (необязательные для данного на­
правления подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в обя­
зательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетом 
и кафедрой;
2) право участвовать в формировании содержания своего образова­
ния при условии соблюдения федеральных государственных образова­
тельных стандартов высшего профессионального образования. Указанное 
право может быть ограничено условиями договора, заключенного между 
студентом вуза и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему 
содействие в получении образования и последующем трудоустройстве;
3) право осваивать помимо учебных дисциплин по избранным на­
правлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные дисцип­
лины, преподаваемые в данном вузе, в порядке, предусмотренном его уста­
вом, а также преподаваемые в других вузах (по согласованию между их 
руководителями);
4) право участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности вуза, в том числе через общественные организации и органы 
управления вузом;
5) право принимать участие во всех видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для публи­
кации, в том числе в изданиях вуза;
6) право получать образование по военной специальности1;
7) право переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, 
предусмотренном уставом вуза.
Студенты федеральных государственных вузов, обучающиеся по очной 
форме обучения (далее -  студенты очной формы обучения) и получающие 
образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипен­
диями в размере 1 100 р. в порядке и на условиях, которые определяются упол­
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти2. При этом в период с начала учебного года до сдачи
1 Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки 
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионально­
го образования (вместе с «Положением об учебных военных центрах при федеральных госу­
дарственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования», 
«Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных госу­
дарственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»): 
постановление Правительства РФ от 06.03.2008 г. № 152 // Рос. газ. 2008.15 марта
2 Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образова­
тельных учреждений начального профессионального образования, студентов феде­
ральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профес­
сионального образования, аспирантов и докторантов: постановление Правительства РФ 
от 27.06.2001 г. № 487 // Рос. газ. 2001. 4 июля.
зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации стипендии выплачи­
ваются всем студентам очной формы обучения первого курса. Студентам -  
инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения 
родителей, размер стипендии увеличивается на 50 %.
Студенты высших учебных заведений вправе получать стипендии, 
назначенные направившими их на обучение юридическими или физиче­
скими лицами, а также именные стипендии на основании соответствующе­
го положения.
Федеральные государственные вузы выделяют дополнительные сред­
ства на оказание поддержки нуждающимся студентам очной формы обу­
чения в размере 25 % стипендиального фонда, предусматриваемого в уста­
новленном порядке в расходах федерального бюджета. Федеральным госу­
дарственным вузом выделяются дополнительные средства в сумме двукрат­
ного месячного размера академической стипендии для организации куль­
турно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами 
очной формы обучения.
Студентам предоставляется право на бесплатное пользование услу­
гами государственных и муниципальных библиотек, а также на бесплатное 
посещение государственных и муниципальных музеев.
При этом уставом вуза права студентов могут быть расширены. За 
успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе сту­
денты вузов получают моральное и (или) материальное поощрение в соот­
ветствии с уставом.
Статус студента негосударственного вуза, имеющего государствен­
ную аккредитацию, в отношении академических прав и академических сво­
бод приравнивается к статусу студента государственного или муниципаль­
ного вуза, за исключением права на получение государственной стипен­
дии. Статус студента негосударственного вуза, не имеющего государст­
венной аккредитации, определяется уставом этого вуза.
Обязанности студентов определяются Федеральным законом «О выс­
шем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым поло­
жением «Об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», а так­
же уставом вуза.
За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом 
высшего учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка,
к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до от­
числения из высшего учебного заведения. Дисциплинарное взыскание, 
в том числе отчисление, может быть применено к студенту высшего учеб­
ного заведения после получения от него объяснения в письменной форме. 
Дисциплинарное взыскание применяется в срок, не превышающий 1 меся­
ца со дня обнаружения проступка и 6 месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не 
допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академи­
ческого отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок отчисле­
ния определяется уставом высшего учебного заведения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Слушателями учреждений системы высшего и послевузовского про­
фессионального образования являются лица, обучающиеся:
• в высших учебных заведениях на подготовительных отделениях, 
факультетах (в других структурных подразделениях) повышения квалифи­
кации и переподготовки работников;
• в другом высшем учебном заведении, если они параллельно полу­
чают второе высшее профессиональное образование;
• в ординатуре1 или интернатуре медицинских высших учебных за­
ведений.
Правовой статус слушателей учреждений системы высшего и после­
вузовского профессионального образования в части получения образова­
тельных услуг приравнивается к статусу студента вуза соответствующей 
формы обучения.
Правовой статус обучающихся по программам послевузовского про­
фессионального образования устанавливается федеральным законодатель­
ством2 и дополняется Положением о подготовке научно-педагогических и на­
учных кадров в системе послевузовского профессионального образования 
в РФ3, а также иными подзаконными актами.
1 Об у тв е р ж д е н и и  Положения о клинической ординатуре: приказ Минздрава РФ от 
17.02.1993 г. № 23 // Бюл. нормах актов министерств и ведомств РФ. 1993. № 6.
2 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федер. закон 
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.).
3 См.: Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и науч­
ных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации: приказ Минобразования РФ от 27.03.1998 г. № 814 (ред. от 17.02.2004 г.) // 
Бюл. нормат. актов федер. органов исполн. власти. 1998. № 20.
Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата на­
ук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соиска­
ние ученой степени доктора наук.
Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное об­
разование, обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата наук.
Адъюнктом является военнослужащий, имеющий высшее профес­
сиональное образование, обучающийся в адъюнктуре и подготавливающий 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное об­
разование, прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют 
аспирантуру (адъюнктуру) и (или) докторантуру, и подготавливающее 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения 
в аспирантуре (адъюнктуре), либо лицо, имеющее ученую степень канди­
дата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени 
доктора наук.
Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за счет 
средств бюджета, обеспечиваются государственными стипендиями1 
и пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два месяца, так­
же как и докторанты, за которыми дополнительно сохраняются все права 
по месту работы, которые они имели до поступления в докторантуру (пра­
ва на получение жилой площади, на присвоение ученого звания и другие 
права), а также право на возвращение на прежнее место работы.
Аспиранты и докторанты пользуются бесплатно оборудованием, ла­
бораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также 
правом на командировки, в том числе в вузы и научные центры иностран­
ных государств, и на участие в экспедициях для проведения работ по из­
бранным темам научных исследований.
Аспирантам, докторантам и соискателям предоставляются академи­
ческие свободы, в том числе свобода выбирать темы для исследований 
и методы их проведения.
В обязанности аспиранта входят выполнение индивидуального пла­
на, сдача кандидатских экзаменов по философии, иностранному языку и спе­
1 О стипендиях аспирантам и докторантам государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и научных организаций: поста­
новление Правительства РФ от 16.07.2005 г. № 436 // Рос. газ. 2005. 20 июля.
циальной дисциплине, завершение работы над диссертацией и представ­
ление ее на защиту. Докторант обязан выполнить план подготовки диссер­
тации и представить завершенную диссертацию на защиту. Обучающиеся 
по творческо-исполнительским специальностям в области искусства по за­
вершению учебы представляют итоговую работу по соответствующему 
профилю, которая принимается специальной комиссией, назначенной рек­
тором.
5.2. Правовой статус работников учреждений 
профессионального образования
Работники образования -  лица (индивиды), осуществляющие деятель­
ность, прямо или опосредованно связанную с реализацией целей и задач 
образования, обучения и воспитания.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности до­
пускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется 
в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных уч­
реждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительст­
вом РФ.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот­
ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в уста­
новленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули­
рованию в области здравоохранения.
Права и обязанности работников учреждений профессионального обра­
зования соответствуют характерным свойствам других групп педагогиче­
ских работников.
Работники профессионального учебного заведения имеют право:
1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора, пре­
доставление работы, обусловленной трудовым договором, своевременную, 
в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалифика­
цией, сложностью труда, качеством выполненной работы;
2) на обеспечение своей профессиональной деятельности;
3) избирать и быть избранными в органы управления образовательно­
го учреждения; участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности образовательного учреждения, в том числе и через обществен­
ные организации и органы управления;
4) пользоваться в определенном уставом вуза порядке его информа­
ционными фондами, услугами учебных, научных, социально-бытовых, ле­
чебных и других подразделений;
5) обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, уста­
новленном законодательством Российской Федерации;
6) на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение ква­
лификации, на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем че­
рез каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, право на нор­
мированный шестичасовой рабочий день, сокращенную рабочую неделю 
и удлиненный оплачиваемый отпуск.
Работники имеют и другие права, определенные законодательством 
Российской Федерации, уставом учебного заведения.
Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, 
проведения научных исследований, наиболее полно отвечающие их инди­
видуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 
и научного процессов.
За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе 
и другой уставной деятельности определяются различные формы мораль­
ного и материального поощрения.
Особенностью рассмотрения вопросов, касающихся содержания пра­
вового статуса работников образования, является то, что они регулируются 
нормами и трудового, и образовательного права.
Трудовой кодекс РФ содержит гл. 52 «Особенности регулирования 
труда педагогических работников». Статья 331 данного кодекса определя­
ет требования к получению права на занятие педагогической деятельно­
стью, ст. 332 -  устанавливает особенности заключения и прекращения тру­
дового договора с работниками высших учебных заведений, ст. 336 -  ука­
зывает дополнительные основания прекращения трудового договора с пе­
дагогическими работниками. Также в Трудовом кодексе регулируются во­
просы продолжительности рабочего времени педагогических работников 
(ст. 333), отпуска педагогических работников (ст. 334 и 335).
Педагогический работник -  лицо, состоящее в трудовых отношениях 
с образовательным учреждением и непосредственно осуществляющее вос­
питательную и (или) преподавательскую деятельность1.
Изучение документов позволяет выделить следующие основные обя­
занности педагогических работников:
1) соблюдать требования действующего российского законодатель­
ства, в том числе образовательного, устава, локальных актов образователь­
ного учреждения;
2) добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать тру­
довую дисциплину;
3) обеспечивать качественное освоение образовательных программ, 
выполнение государственных стандартов, учебного плана, расписания за­
нятий;
4) повышать свою профессиональную квалификацию, уровень куль­
туры и теоретических знаний;
5) уважать, защищать, обеспечивать права, свободы, законные инте­
ресы обучающегося;
6) участвовать в деятельности методических объединений и в других 
формах методической работы;
7) стремиться к повышению качества выполняемой работы, прояв­
лять творческую инициативу, направленную на достижение высоких ре­
зультатов трудовой деятельности;
8) заниматься научно-исследовательской, в том числе «фантовой» 
деятельностью;
9) формировать у обучающихся профессиональные качества по избран­
ному направлению подготовки (специальности), фажданскую позицию, спо­
собность адаптироваться к жизни в условиях современного общества.
В целом преподаватели должны ответственно и творчески относить­
ся к работе и соблюдать нормы профессионального поведения и этики.
Российская Федерация является участником ряда международных 
конвенций, регулирующих положение работников системы образования. 
Среди международных документов, регламентирующих положение препо­
давательских кадров, можно назвать следующие: Международная конвен­
ция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965); Междуна­
1 Асеева А. А. Проблемы правового регулирования труда педагогических работ­
ников высшего учебного заведения // Право и образование. 2003. № 2. С. 25.
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Меж­
дународный пакт о гражданских и политических правах (1966); Рекомен­
дация о борьбе с дискриминацией в области образования (1960); Рекомен­
дация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудни­
чества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных 
свобод (1974); Рекомендация о статусе научно-исследовательских работ­
ников (1974); Конвенция о техническом и профессиональном образовании 
(1989); Рекомендация о признании учебных курсов и свидетельств о выс­
шем образовании (1993); Конвенция (№ 135) о представителях трудящихся 
(1971); Конвенция (№ 140) об оплачиваемых учебных отпусках (1974) и др. 
Следует обеспечивать соблюдение вышеуказанных международных норм 
в интересах высшего образования на международном и внутригосудар­
ственном уровнях.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие требования предъявляются к педагогическим работникам?
2. Что включает в себя понятие «правовой статус»? Охарактеризуйте 
права и обязанности педагогических работников.
3. Раскройте порядок конкурсного отбора претендентов преподава­
тельского и научного состава в системе высшего профессионального обра­
зования.
4. Какими основными правами обладают обучающиеся в системе 
профессионального образования?
5. Назовите основные обязанности обучающихся.
6. Расскажите об особенностях правового статуса студентов вуза.
7. Охарактеризуйте правовой статус обучающихся в системе после­
вузовского профессионального образования.
В условиях глобализации, информационного и технологического бу­
ма образование во многом определяет личное благополучие граждан и об­
щества в целом, возможность инновационного развития страны, становле­
ния «экономики знаний», повышения конкурентоспособности государства 
в мире. При этом наличие стабильного законодательства, обеспечивающе­
го полноценное правовое регулирование общественных отношений в об­
ласти образования, является необходимым условием эффективного функ­
ционирования и развития отечественной системы образования.
Проблемы разработки и утверждения системного и функционального 
механизма правового регулирования общественных отношений, возни­
кающих в сфере профессионального образования, в современных условиях 
тесно связаны с развитием страны в целом.
Обеспечение комплексной модернизации законодательства Россий­
ской Федерации в области образования, направленной на приведение его 
в соответствие новым общественным отношениям, возникающим в сфере 
образования, повышение эффективности механизма правового регулиро­
вания, создание правовых условий для обновления и развития российской 
системы образования, отвечающих современным запросам человека, об­
щества и государства, потребностям развития инновационной экономики, 
международным обязательствам Российской Федерации в сфере образова­
ния, являются целью работы ближайшего времени.
Необходимо на законодательном уровне определить современные 
требования к профессиональному образованию, направленные на удовле­
творение объективных запросов общества и реальных сеісгоров экономики, 
потребностей социально-экономического развития страны; создать усло­
вия для ведения экспериментальной и инновационной деятельности, свя­
занной с внедрением в образовательную практику новых технологий, форм 
и методов профессионального обучения.
В настоящее время сфера профессионального образования на федераль­
ном уровне регулируется нормами Закона Российской Федерации «Об образо­
вании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио­
нальном образовании», а также другими законодательными актами, затраги­
вающими отдельные вопросы образовательной деятельности. Содержание ука-
занных актов носит рамочный декларативный характер, уже не соответствует 
реальным потребностям общества и сферы профессионального образования.
Общей проблемой законодательства в области образования являются 
неразвитость и противоречивость используемого понятийного аппарата; 
действующее законодательство в области образования практически не со­
держит дефиниций используемых терминов. Это относится к определению 
самого понятия «профессиональное образование». Кроме того, в законода­
тельстве отсутствуют легитимные определения специальных понятий, ши­
роко употребляемых в сфере образования, в том числе таких как образова­
тельные услуги, образовательный уровень (ценз), образовательная про­
грамма, учебный план, образовательный процесс, академические права 
и свободы и т. д.
С учетом модернизации системы профессионального образования 
необходимо сохранить начавшееся обособление университетского сектора, 
предоставив более широкую автономию данному виду образовательных 
учреждений (организаций). Это согласуется с направлением государствен­
ной образовательной политики по созданию системообразующих высших 
учебных заведений -  университетов, ориентированных на решение страте­
гических задач обеспечения инновационного развития экономики (феде­
ральных, национальных исследовательских университетов и т. д.). В связи 
с формированием и развитием системы непрерывного образования, дивер­
сификацией подсистем начального профессионального образования и сред­
него профессионального образования актуальным становится также пере­
смотр типологии образовательных учреждений профессионального обра­
зования в целом, в том числе упорядочивание типологии образовательных 
организаций, реализующих дополнительные профессиональные образова­
тельные программы.
Закрепление правовых критериев и признаков классификации типов 
и видов образовательных организаций, требований к ним позволит более 
точно определить особенности правового регулирования деятельности об­
разовательных организаций в различных сферах (управление, механизмы 
финансирования, источники формирования и особенности правового ре­
жима имущества, предназначенного для образовательной деятельности, 
требования к материально-техническому оснащению, кадровому обеспе­
чению с учетом специфики реализации образовательных программ раз­
личного уровня), а также установить взаимосвязь с конституционными
правами и свободами различных категорий обучающихся и педагогичес­
ких работников, уточнить предмет государственной аккредитации.
Наряду с юридическими и физическими лицами, непосредственно при­
нимающими участие в образовательном процессе, в системе образования 
могут функционировать различные организации, в том числе объединения 
юридических лиц, общественные и государственно-общественные объеди­
нения, научные организации, фонды, организации по содействию образо­
вательным учреждениям в развитии их материально-технической базы 
и иные организации. В действующем законодательстве, по существу, име­
ются только отдельные положения о деятельности общественных и госу­
дарственно-общественных объединений в системе высшего и послевузов­
ского профессионального образования (ст. 15 Федерального закона «О выс­
шем и послевузовском профессиональном образовании»). Представляется, 
что их правовое положение в сфере образования и в целом механизмы 
обеспечения государственно-общественного характера управления образо­
ванием, построения частно-государственного партнерства в этой сфере 
следует более полно урегулировать.
Одной из серьезных проблем в области профессионального образо­
вания является отсутствие полноценного правового регулирования отно­
шений. В определенной степени исключение составляет лишь подсистема 
высшего и послевузовского профессионального образования, регламента­
ция отношений в которой осуществляется на основе норм Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Пра­
вовое регулирование отношений в подсистемах начального и среднего про­
фессионального, а также дополнительного профессионального образова­
ния фактически осуществляется посредством типовых положений об обра­
зовательных учреждениях соответствующих типов. Однако нормы типо­
вых положений в силу их статуса и направленности не могут служить ос­
новой правового регулирования целой подсистемы образования, тем более 
что для негосударственных образовательных организаций типовые поло­
жения являются не обязательными, а примерными.
Представляется, что и действующие нормы требуют пересмотра 
и определения роли, места и структуры профессионального образования 
в системе образования с учетом целей и содержания осуществляемой дея­
тельности.
Правовой статус участников образовательного процесса законода­
тельно урегулирован фрагментарно. Значительная часть их прав и обязан­
ностей устанавливается подзаконными и даже локальными актами.
Роль педагогических работников в образовательном процессе трудно 
переоценить. Вместе с тем правовое регулирование их статуса сегодня при­
знается неполным и недостаточно эффективным, в соответствующих зако­
нодательных актах имеется ряд противоречий и неточностей. В первую оче­
редь это относится к педагогическим работникам образовательных учреж­
дений начального переднего профессионального образования, специфика 
деятельности которых в настоящее время фактически не имеет законода­
тельного оформления. Актуальным является введение законодательных по­
ложений, направленных на учет особенностей и повышение социальной 
значимости педагогического труда. При этом целесообразно учитывать по­
ложения таких документов, как Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положе­
нии учителей (Париж, 5 октября 1966 г.), Рекомендации о статусе препода­
вательских кадров высших учебных заведений (Париж, 11 ноября І997 г.), 
Всемирная декларация о высшем образовании для XXI в. (Париж, 9 октяб­
ря 1998 г.).
Перечисленное не является исчерпывающим перечнем пробелов 
и противоречий, устаревших норм права, а также неэффективных положе­
ний, не имеющих должного механизма реализации, в законодательстве, но 
в целом характеризует общее состояние и проблемы правового регулиро­
вания соответствующих общественных отношений.
Предлагаемое учебное пособие также не претендует на освещение 
всех вопросов правового обеспечения профессионального образования. Для 
студентов и практических работников, безусловно, может быть полезной 
представленная информация об основах государственной политики в сфере 
профессионального образования, особенностях источников нормативно­
правового регулирования и системы профессионального образования, а так­
же о правовом статусе некоторых участников образовательного процесса.
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Глоссарий
Автономия образовательного учреждения- принцип государст­
венной политики в области образования, закрепленный в Законе Россий­
ской Федерации «Об образовании». В соответствии со ст. 32 Закона это са­
мостоятельность учебного заведения в подборе и расстановке кадров, осу­
ществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятель­
ности в соответствии с законодательством и уставом высшего учебного за­
ведения, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Автономное учреждение -  некоммерческая организация, созданная 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници­
пальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осу­
ществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти, полномочий органов мест­
ного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль­
туры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта.
Академия -  высшее учебное заведение, которое а) реализует образо­
вательные программы высшего и послевузовского профессионального об­
разования; б) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повыше­
ние квалификации работников высшей квалификации для определенной 
области научной и научно-педагогической деятельности; в) выполняет 
фундаментальные и прикладные научные исследования преимущественно 
водной из областей науки или культуры; г)является ведущим научным 
и методическим центром в области своей деятельности.
Аккредитация -  процесс оценки (не-) правительственным или обще­
ственным органом уровня качества образовательной организации в целом 
или ее отдельной образовательной программы, в ходе которого формально 
признается соответствие организации или программы не ниже минимума оп­
ределенных критериев, стандартов. Результат -  получение статуса, признание 
или получение права на ведение деятельности на ограниченный срок.
Аспирант -  лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 
обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соиска­
ние ученой степени кандидата наук.
Высшее учебное заведение -  образовательное учреждение, учреж­
денное и действующее на основании законодательства Российской Феде­
рации об образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее 
в соответствии с лицензией образовательные программы высшего профес­
сионального образования.
Государственная аккредитация- установление государственного 
статуса (типа, вида, категории) образовательного учреждения, подтвержде­
ние уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, 
а также, за исключением образовательных учреждений, реализующих обра­
зовательные программы дошкольного образования и дополнительного обра­
зования детей, соответствия содержания и качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений федеральным государственным образователь­
ным стандартам или федеральным государственным требованиям.
Докторант -  лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и за­
численное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание уче­
ной степени доктора наук.
Институт -  высшее учебное заведение, которое а) реализует образо­
вательные программы высшего профессионального образования, а также, 
как правило, образовательные программы послевузовского профессиональ­
ного образования; б) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) по­
вышение квалификации работников для определенной области профессио­
нальной деятельности; в) ведет фундаментальные и (или) прикладные на­
учные исследования.
Колледж- среднее специальное учебное заведение, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы среднего про­
фессионального образования базовой подготовки и программы среднего про­
фессионального образования углубленной подготовки.
Лицензирование образовательного учреждения -  процедура под­
готовки и выдачи образовательному учреждению лицензии (разрешения на 
право ведения образовательной деятельности) на основе экспертной оцен­
ки соответствия условий осуществления образовательного процесса в час­
ти строительных норм и правил; санитарных и гигиенических норм; охра­
ны здоровья слушателей и сотрудников образовательных учреждений; обо­
рудования, оснащенности учебного процесса; образовательного ценза пре­
подавателей и укомплектованности штатов. Право на образовательную 
деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской 
Федерации, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи 
ему лицензии установленного образца. Выдача лицензии -  официальное
признание способности учебного заведения осуществлять образователь­
ную деятельность на уровне не ниже официально признанной социальной 
нормы в этой области общественной практики.
Национальный исследовательский университет- категория уни­
верситетов, находящихся в ведении Российской Федерации, в равной степе­
ни эффективно реализующих образовательные программы высшего про­
фессионального и послевузовского профессионального образования и вы­
полняющих фундаментальные и прикладные научные исследования по ши­
рокому спектру наук, устанавливаемая Правительством Российской Феде­
рации на 10 лет по результатам конкурсного отбора программ развития уни­
верситетов, направленных на кадровое обеспечение приоритетных направ­
лений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социаль­
ной сферы, развитие и внедрение в производство высоких технологий.
Образование -  целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся конста­
тацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государ­
ством образовательных уровней (образовательных цензов).
Образовательная программа -  подготовленный компетентными 
специалистами документ, определяющий основное содержание образова­
ния по данному курсу, объем знаний и умений, который предстоит освоить 
обучающимся. В образовательной программе обычно формулируются цели 
и задачи курса, а также особенности организации занятий и их методичес­
кое обеспечение. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об об­
разовании» реализуются образовательные программы, которые подразде­
ляются на общеобразовательные (основные и дополнительные) и профес­
сиональные (основные и дополнительные).
Образовательное учреждение -  учреждение, осуществляющее об­
разовательный процесс, т. е. реализующее одну или несколько образова­
тельных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обу­
чающихся, воспитанников.
Обучающийся -  физическое лицо, обладающее правом на образова­
ние, образовательной правоспособностью и дееспособностью, выступаю­
щее субъектом образовательной деятельности.
Правовой статус индивида -  совокупность юридически закрепленных 
прав, свобод и обязанностей человека, выражающая связь его с государством, 
а также юридических гарантий осуществления этих прав и обязанностей.
Профессиональная образовательная программа -  правовой доку­
мент, разрабатываемый на основе государственного образовательного 
стандарта, содержащий перечень требований относительно предметов, на­
выков, знаний, объема учебной нагрузки и т. д., соблюдение которых не­
обходимо для получения образования определенного уровня, подтвер­
жденного соответствующим документом об образовании, принимаемого 
и реализуемого образовательным учреждением самостоятельно.
Профессиональное училище -  образовательное учреждение, реали­
зующее основные профессиональные образовательные программы началь­
ного профессионального образования.
Профессиональный лицей -  образовательное учреждение, реализую­
щее образовательные программы начального профессионального образования, 
в том числе обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого 
уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии).
Система образования -  совокупность взаимодействующих а) пре­
емственных образовательных программ различных уровня и направленнос­
ти, федеральных государственных образовательных стандартов и феде­
ральных государственных требований; б) сети реализующих их образова­
тельных учреждений и научных организаций; в) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений 
и организаций; г) объединений юридических лиц, общественных и госу­
дарственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность 
в области образования.
Соискатель -  лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 
прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют аспирантуру 
(адъюнктуру) и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре (адъ­
юнктуре), либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавли­
вающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.
Студент -  лицо, зачисленное приказом администрации в образова­
тельное учреждение профессионального образования для обучения по об­
разовательной программе среднего или высшего профессионального обра­
зования.
Тип образовательного учреждения -  группа образовательных учре­
ждений, имеющих общую специфику, которая определяется реализуемыми 
основными и (или) дополнительными образовательными программами.
Университет -  высшее учебное заведение, которое а) реализует об­
разовательные программы высшего и послевузовского профессионального 
образования по широкому спектру направлений подготовки (специально­
стей); б) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педа­
гогических работников; в) выполняет фундаментальные и прикладные на­
учные исследования по широкому спектру наук; г) является ведущим на­
учным и методическим центром в областях своей деятельности.
Федеральные государственные образовательные стандарты -  со­
вокупность требований, обязательных при реализации основных образова­
тельных программ начального общего, основного общего, среднего (пол­
ного) общего, начального профессионального, среднего профессионально­
го и высшего профессионального образования образовательными учреж­
дениями, имеющими государственную аккредитацию.
Федеральный университет- высшее учебное заведение, которое 
а) реализует инновационные образовательные программы высшего и после­
вузовского профессионального образования, интегрированные в мировое 
образовательное пространство; б) обеспечивает системную модернизацию 
высшего и послевузовского профессионального образования; в) осущест­
вляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров 
на основе применения современных образовательных технологий для ком­
плексного социально-экономического развития региона; г) выполняет фун­
даментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру 
наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в том 
числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до 
практического применения; д) является ведущим научным и методическим 
центром.
Филиал образовательной организации -  обособленное структурное 
подразделение, расположенное вне места нахождения образовательной ор­
ганизации, которое проходит регистрацию по фактическому адресу. Лицен­
зирование, аттестация и государственная аккредитация этих филиалов осу­
ществляются в порядке, установленном для образовательного учреждения.
Экстернат- самостоятельное изучение обучающимся дисциплин 
согласно основной образовательной программе высшего профессиональ­
ного образования по избранному направлению подготовки (специально­
сти) с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем учебном
заведении, имеющем государственную аккредитацию. Положение об экс­
тернате утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу­
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма­
тивно-правовому регулированию в сфере образования.
Юридическая обязанность -  предусмотренная правовыми нормами 
мера должного поведения субъектов в интересах управомоченных лиц.
Юридическая ответственность -  применение к правонарушителю 
мер государственного принуждения, выражающихся для него в лишениях, 
предусмотренных санкциями юридических норм.
Юридические гарантии -  установленные законодательством сред­
ства, способы и условия обеспечения реализации и защиты прав, свобод, 
законных интересов обучающихся в образовательных учреждениях раз­
личного типа и вида.
Ожиганова Мария Владимировна 
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